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พสัดุ จ านวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.62 จากจ านวนประชากร 290 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใชค้่าสถิติ t-test และ F-test  
ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีใน
การปฏิบติังาน โดยรวมและเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและ
หน้าท่ีงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง





อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นความชดัเจนและดา้นความถูกตอ้ง มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และด้านความกระชับ ด้านความทนัต่อเวลา ด้านความจูงใจ และด้านความสร้างสรรค์ มีความ







รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความกระชบั ดา้นความจูงใจ ดา้นความชดัเจน ดา้นความทนัต่อ





มากท่ีสุดคือ ดา้นความถูกตอ้ง รองลงมาคือ ดา้นความชดัเจน ดา้นความทนัต่อเวลา และดา้นความ
สร้างสรรค ์ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ผูรั้บบริการมีความพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน
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The objectives of this study were to explore opinions on professional skills that 
auditors should have, and to determine levels of expectation, perception, and satisfaction towards 
internal audit quality among customers at Prince of Songkla University.  Data were collected 
from 170 customers whose work involved with finance and accounting, and those involved in 
procurement.  The sample size was 58.62 percent of the population of 290.  The instrument was a 
5-point scale questionnaire, and the statistics used were frequency, percentage, mean, and 
standard deviation; and differences were tested using t-test and F-test. 
The study found that: 
1. Overall, the customers’ opinions on professional skills that auditors should 
have was at a high level, and customers’ opinions on each item of the professional skills was also 
at a high level.  These items were technical and functional skills, personal skills, intellectual 
skills, interpersonal and communication skills, and organization and business management skills, 
respectively.  Customers who were different in work positions and received different types of 
internal audit services had statistically significant levels of opinions on professional skills that 
internal auditors should have. 
2. The overall level of customers’ opinions on expectation for internal audit 
quality was high.  However, by item, opinions on clarity and accuracy were at the highest level; 
conciseness, timeliness, pursuance, and constructive criticism were at a high level. Customers 
with different experiences in the work positions and received different types of internal audit 
services had statistically significant levels of opinions on expectation for internal audit quality. 
3. The overall level of customers’ perception in internal audit quality was high.  
Likewise, their perception by item was also at a high level; they were conciseness, pursuance, 
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clarity, timeliness, accuracy and constructive criticism, respectively.  Customers who used 
different internal audit services were significantly different in their perception in internal audit 
quality. 
4. The overall level of customers’ satisfaction towards internal audit quality was 
at the “unsatisfactory” level.  The aspects with the highest level of unsatisfactory were accuracy, 
followed by clarity, timeliness, and constructive criticism, respectively.  However, it was found 
that customers were satisfied with internal audit quality in terms of pursuance and conciseness.  
5. When customers’ general data were compared with their opinions on 
professional skills, expectation, and perception in internal audit quality, it was found that 
customers who used different types of services were different in their opinions on professional 
skills, expectation and perception in internal audit quality; customers with different work 
positions had different opinions on professional skills; and customers with different work 






















สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก    
รองศาสตราจารย์สมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร ประธานกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้
ค  าปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ ตลอดจนความช่วยเหลือในหลายส่ิงอยา่งกระทัง่สารนิพนธ์ฉบบัน้ีลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วิญชัย  อุ่นอดิเรกกุล และคุณบุศริน  จนัทะแจ่ม 
กรรมการสอบสารนิพนธ์ท่ีกรุณาให้ขอ้แนะน าเพิ่มเติม แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท าให้สารนิพนธ์
ฉบับน้ีมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึนและส าเร็จด้วยดี รวมทั้ งคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ
ประสาทวชิาความรู้ต่างๆ ตลอดการศึกษาท่ีผา่นมา  
ขอขอบคุณบุคลากรผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินบญัชี และดา้นพสัดุของมหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร์ทุกท่าน ท่ีกรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ให้ขอ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามถือเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงท่ีท าให้สารนิพนธ์
ฉบบัน้ีส าเร็จได ้
โอกาสน้ีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคน
ท่ีให้ก าลงัใจและสนบัสนุนมาโดยตลอด ขอบคุณนอ้งๆ MBA23&10 ทุกคนท่ีช่วยเหลือและมอบ
มิตรภาพท่ีดีตลอดช่วงการศึกษา สุดทา้ยขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีคอยให้ค  าปรึกษา 
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างดีท่ีไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในท่ีน้ี ผูศึ้กษารู้สึก
ซาบซ้ึงในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณและ
ขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
กรมบญัชีกลางในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ก ากบัดูแลและพฒันาการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ไดด้ าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีความเป็นสากลมาก
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากมาตรฐานการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีใช้อ้างอิงกันในระดับสากล คือ 
มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  (International Standards for The 
Professional Practice of Internal Auditing) ท่ีก าหนดโดยสถาบนัผูต้รวจสอบภายในของสหรัฐ 
อเมริกา (The Institute  of Internal Auditors : IIA ) และปัจจุบนั IIA และ IIA Research Foundation 
ของสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบใหม่ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยปรับเปล่ียนค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในใหม่ ซ่ึงเนน้เร่ืองการเป็นหลกัประกนัท่ีเท่ียงธรรมและการเป็นท่ีปรึกษาอิสระของผูบ้ริหาร  
ดงันั้นในการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการฉบบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ทัว่ไปจึงไดใ้ช้มาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายในดงักล่าวเป็นหลกัโดยปรับให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของทางราชการ อนัจะท าให้การปฏิบัติงานของผู ้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง มาตรฐาน
การตรวจสอบภายในฉบบัน้ีจะประกอบดว้ยขอ้ปฏิบติัหลกัๆ ของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ มาตรฐานดา้นคุณสมบติั เป็นมาตรฐานท่ีกล่าวถึงลกัษณะของหน่วยงานและ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายใน ส่วนมาตรฐานการปฏิบติังาน เป็นมาตรฐานท่ี
กล่าวถึงลักษณะของงานด้านตรวจสอบภายในและบรรทดัฐานทางคุณภาพท่ีสามารถน าไปใช้
ประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน (กรมบญัชีกลาง ส านกัก ากบัและพฒันาการตรวจสอบ








หน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีจะท าให้ผลการด าเนินงานมีคุณภาพ บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
มาตรฐานดา้นคุณสมบติั ก าหนดให้การปฏิบติังานตรวจสอบภายในตอ้งกระท า
ด้วยความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ กล่าวคือ ผูต้รวจสอบ
ภายในตอ้งมีความรู้ ทกัษะและความสามารถอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ และตอ้ง
สะสมความรู้ ทกัษะและความสามารถอ่ืนๆ จากการปฏิบติังานตรวจสอบ ทั้งน้ี การปฏิบติังาน
ตรวจสอบตอ้งด าเนินการโดยผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย (กรมบญัชีกลาง, 2554, น. 8) แต่อย่างไรก็ตาม มาตรฐานดงักล่าวยงัไม่ได้
ระบุอยา่งชดัเจนถึงเร่ืองทกัษะหรือความช านาญของผูต้รวจสอบภายใน  และดว้ยขอบเขตงานการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการประเมินคุณภาพของการ
ปฏิบติังานของทุกคณะ/หน่วยงาน ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัส่วนหน่ึงพื้นฐานความรู้ของผูต้รวจสอบ
ภายในท่ีจะรับผูส้ าเร็จทางบญัชี ท าให้มีความถนดัการตรวจสอบทางดา้นบญัชีมากกว่า หรือยงัมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบดา้นอ่ืนไม่มากนกั ส่วนใหญ่จะเนน้การตรวจสอบดา้นการเงิน การ
บญัชี การพสัดุ และการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั โดยไม่ได้เน้นการตรวจสอบด้านความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุม้ค่าของการด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการต่างๆ 
ท าให้ผูบ้ริหารไม่ทราบผลการด าเนินงานโดยภาพรวม โดยเฉพาะการด าเนินงานบริหารจดัการ
โครงการส าคญัๆ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ เน่ืองจาก     
ผูต้รวจสอบภายในขาดทักษะและความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการตรวจสอบการด าเนินงาน 
(ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 2)  
ความรู้ ทกัษะ และความสามารถอ่ืนๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกนัท่ีอธิบายถึงความ
เช่ียวชาญท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในควรได้รับการ
ส่งเสริมความเช่ียวชาญของตน โดยการไดรั้บวุฒิบตัรทางวิชาชีพ (กรมบญัชีกลาง, 2554, น. 9)     
ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เป็นมาตรฐานท่ีก าหนด
คุณสมบติัดา้นการศึกษา ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานวิชาชีพบญัชี รวมทั้งจรรยาบรรณ
ของนกัวิชาชีพบญัชี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในการศึกษาและการพฒันาส าหรับผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ก าหนดโดยสมาพนัธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of 
Accountants หรือ IFAC) ภายใตม้าตรฐานการศึกษาฉบบัท่ี 3 ทกัษะทางวิชาชีพ (Professional 
Skills) มาตรฐานฉบบัน้ีอธิบายส่วนผสมของทกัษะด้านต่างๆ ท่ีบุคคลจ าเป็นต้องมีเพื่อให้ได้
คุณสมบติันกับญัชีมืออาชีพ ส าหรับมาตรฐานการศึกษาฉบบัท่ี 8 ไดก้ล่าวถึงความสามารถของ       
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ผูต้รวจสอบบญัชีมืออาชีพ (Audit Professional) วา่จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นนกับญัชีมืออาชีพ 
และจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้ งทางด้านการตรวจบัญชี การบัญชีและการรายงาน               
รวมทั้ งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะทางวิชาชีพท่ีจ าเป็นต่อการตรวจสอบ 
(สันสกฤต วิจิตรเลขการ, 2549)  หากผูต้รวจสอบภายในมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา ก็จะเป็นผูท่ี้ทนั
ต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อวชิาชีพและคุณภาพของการบริการ 
คุณภาพเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูต้รวจสอบภายในตอ้งค านึงถึง เพื่อให้ผลการตรวจสอบ
มีคุณค่าในอนัท่ีจะช่วยให้ส่วนราชการได้รับทราบข้อมูลทางการเงินและการบริหารท่ีถูกต้อง 
เช่ือถือได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย (กรมบญัชีกลาง กลุ่มงานมาตรฐานด้านการ
ตรวจสอบภายใน, 2550, น. 33) คุณค่าของงานราชการหมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการ สามารถใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน มีกลไกการตรวจสอบการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของการ
ด าเนินงาน (กรมบญัชีกลาง, 2550, น. 2)  ดงันั้นหากผูต้รวจสอบภายในสามารถด าเนินการตาม
กรอบหรือแนวทางในการปฏิบติังาน และมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าเช่ือถือและมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับ กล่าวคือผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารและผูรั้บตรวจ ซ่ึงความคาดหวงัท่ีมากข้ึนจากผูรั้บบริการท่ีมีต่อผูต้รวจสอบภายในในการ








บทบาทมากข้ึนกับทุกส่วนงาน ทุกระบบงาน นอกจากน้ีบทบาทผู ้ตรวจสอบภายในในการ
ให้บริการค าปรึกษา ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการท่ีไม่เป็นทางการ หน่วยตรวจสอบภายในจะ
ให้บริการตอบค าถามแก่คณะ/หน่วยงานท่ีสอบถามเขา้มาดว้ยวาจาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเงิน การ









จากเหตุผลและประเด็นต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ประกอบกบัผูศึ้กษาในฐานะเป็น  
ผูต้รวจสอบภายในท่ีปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั  จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาเป็นการศึกษาเชิงส ารวจความคิดเห็นของผูรั้บบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในเร่ือง
ทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน การรับรู้และความคาดหวงัในคุณภาพ
การตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 





อาชีพ ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี และทนักบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพการด าเนินงานในปัจจุบนั 
 
1.2  วตัถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีใน
การปฏิบติังาน ในมุมมองของผูรั้บบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 










1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  




2. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้สารสนเทศเก่ียวกบั
ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการ มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ 




1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  มุ่งศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับระดับทกัษะทางวิชาชีพท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในควรมีในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนวคิดเร่ืองทักษะทางวิชาชีพท่ีระบุใน
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 และคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในในด้านความคาดหวงัและการรับรู้บริการจริง โดยพิจารณาจากมุมมองของ
ผูรั้บบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  พื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
วทิยาเขตหาดใหญ่ วทิยาเขตปัตตานี วทิยาเขตตรัง วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี และวทิยาเขตภูเก็ต 
3. ขอบเขตดา้นประชากร  ประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน
และบญัชี และผูป้ฏิบตัิงานด้านการพสัดุของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาล ัย 
สงขลานครินทร์จ านวน 290 คน 
4. ขอบเขตดา้นเวลา  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2556  
 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. ทกัษะทางวชิาชีพในการปฏิบติังาน หมายถึง ทกัษะความเป็นมืออาชีพซ่ึงจ าเป็น
ต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน แนวทางท่ีก าหนดโดยสมาพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ 




1.1 ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) คือ ความรู้ ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ท่ีท าให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถแกไ้ข
ปัญหา ตดัสินใจ และใชดุ้ลยพินิจท่ีดี  
1.2 ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน (Technical and Functional 
Skills) ซ่ึงรวมถึงความช านาญทางตวัเลข ความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์
ความเส่ียง การวดั การรายงาน ความรู้ดา้นกฎเกณฑข์อ้บงัคบั  
1.3 ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) คือ ทศันคติและ
พฤติกรรมของผูต้รวจสอบภายใน  
1.4 ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and 
Communication Skills) จะช่วยให้ผูต้รวจสอบภายในท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในองคก์รไดดี้ รวมถึงการ
รับส่งสารสนเทศ การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ   
1.5 ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจ (Organizational and 
Business Management Skills) รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจดัการโครงการ การจดัการ
บุคลากรและทรัพยากร และการตดัสินใจ ความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหนา้ท่ีงานท่ีจะจูงใจและพฒันา
บุคลากร การมีภาวะผูน้ า และการพิจารณาตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 
2. คุณภาพการตรวจสอบภายใน หมายถึง การตรวจสอบภายในท่ีมีการปฏิบติังานท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และผลการปฏิบติังานมีประโยชน์ 
สามารถสร้างความพึงพอใจหรือท าใหผู้รั้บบริการยอมรับถึงคุณภาพ โดยพิจารณาจาก 
2.1 ความถูกต้อง หมายถึง ขอ้มูลท่ีปรากฏในรายงานตรงกับข้อเท็จจริง 
สามารถยนืยนั พิสูจน์ไดแ้ละผูต้รวจสอบไดป้ระเมินขอ้มูลเหล่านั้นแลว้  
2.2 ความชดัเจน หมายถึง ความสามารถในการส่ือขอ้ความหรือความตอ้งการ
ของผูต้รวจสอบ หรือส่ิงท่ีตอ้งการเสนอใหผู้อ่้านรายงานเขา้ใจเช่นเดียวกบัผูต้รวจสอบ  
2.3 ความกระชบั หมายถึง การส่ือสารท่ีตรงประเด็น เน้ือหามีสาระส าคญั
เพียงพอท่ีจะรายงานมุ่งช้ีประเด็นปัญหาท่ีตรวจพบ โดยตดัทอนความคิด ขอ้ความท่ีฟุ่มเฟือยหรือ
รายละเอียดท่ีไม่จ  าเป็นออกไป   
2.4 ความทนัต่อเวลา หมายถึง การน าเสนอรายงานควรกระท าในเวลาท่ี
เหมาะสมทนัต่อการแกไ้ขสถานการณ์ และจะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด เพื่อให้สามารถ
น าไปปฏิบติัและด าเนินการตามขอ้เสนอแนะไดท้นัต่อสถานการณ์ 
2.5 ความสร้างสรรค์ หมายถึง การรายงานผลการตรวจสอบตอ้งท าให้ผูอ่้าน





2.6 ความจูงใจ หมายถึง การรายงานท่ีท าให้ผูอ่้านเกิดความสนใจจบัประเด็น
ท่ีส าคญัได้ตั้ งแต่ต้นจนจบ เกิดการยอมรับและมีความกระตือรือร้นท่ีจะน าข้อเสนอแนะของผู ้
ตรวจสอบไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสมอยา่งทนัต่อเหตุการณ์  
3. ผูต้รวจสอบภายใน หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน หรือด ารง
ต าแหน่งอ่ืนท่ีท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูต้รวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. ผูรั้บบริการ หมายถึง ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินการบญัชี และผูป้ฏิบติังานดา้น
พสัดุของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบการบริการตามท่ีรับรู้ กบัความคาดหวงัของบุคคล  
6. ความคาดหวงั หมายถึง ทศันคติ ความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดจากความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการท่ีคาดหมายวา่จะไดรั้บหรือคาดหมายวา่จะเกิดข้ึนในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 









แนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาเร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังานและคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน มุมมองของผูรั้บบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการศึกษา โดยประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 
2.1  การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางวชิาชีพในการปฏิบติังาน 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.6  ทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั 
2.7  ทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.9  กรอบแนวคิด 
 
2.1  กำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
2.1.1  ควำมเป็นมำ   
งานตรวจสอบภายในภาคราชการ เร่ิมมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ได้ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการใน
หน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน เป็นผูต้รวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
รวมทั้งการก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจ่ายของเจา้ของงบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานดา้น
อ่ืนตามท่ีหวัหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นการภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
หัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือนละคร้ัง และต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบังาน
ตรวจสอบภายในไดถู้กน าไปก าหนดไวใ้นระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการน าส่งเงินของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2516 แทน โดยก าหนดให้หวัหนา้ส่วนราชการหรือผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้ง
ขา้ราชการซ่ึงไม่ต ่ากวา่ชั้นตรีอยา่งนอ้ย 2 คน เป็นกรรมการตรวจสอบการเงินประจ าเดือนทุกเดือน 
และมีการแกไ้ขปรับปรุงในปี พ.ศ. 2520 โดยเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์การแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายใน
จากเดิมท่ีก าหนดให้ท างานในลักษณะของคณะกรรมการการตรวจสอบการเงินเป็นแต่งตั้ ง
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ขา้ราชการอยา่งน้อย 1 คน เป็นผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น หรือของส่วนราชการใน
ส่วนภูมิภาคในจงัหวดันั้น แลว้แต่กรณี 
ปี พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติก าหนดให้ส่วนราชการท่ีเป็นกระทรวง 




ปี พ.ศ. 2531 – 2532 กระทรวงการคลงัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้มีการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และผลกัดนัใหส่้วนราชการมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบเพื่อสามารถเป็น
เคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังานของส่วนราชการในความรับผิดชอบ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบังานตรวจสอบภายในในระเบียบการรับจ่าย 
การเก็บรักษาและการน าส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ยงัไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบท่ีแทจ้ริงของการตรวจสอบภายใน จึงไดย้กเลิกขอ้ก าหนดเก่ียวกบังานตรวจสอบภายใน
ในระเบียบดงักล่าว  และน ามาก าหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2532  โดยปรับปรุงแกไ้ขในปี พ.ศ. 2542 ก าหนดมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบติั 
หลักเกณฑ์ เก่ียวกับการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวดั รวมทั้ งหน้าท่ีของ                
ผูต้รวจสอบภายในเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
ในปลายปี พ.ศ. 2541 ถึงตน้ปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบใน
หลกัการตามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงั ใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ากระทรวงเพื่อ
ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ในภาพรวมของกระทรวง  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการควบคุม 
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
แผนงาน งาน/โครงการต่างๆ และใหจ้ดัตั้งกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดบักระทรวง  เพื่อท าหนา้ท่ี
เป็นฝ่ายเลขานุการและท าหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของกระทรวง โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ งาน
โครงการท่ีมีความส าคญั หรือท่ีมีความเส่ียงสูง หรือท่ีมีสัญญาณบอกเหตุวา่อาจจะมีความเสียหาย
เกิดข้ึน โดยประสานแผนการตรวจสอบกบัหน่วยตรวจสอบภายในระดบักรม เพื่อให้การตรวจสอบ
มีขอบเขตงานท่ีกวา้งขวางและไม่ซ ้ าซอ้นกนั (กรมบญัชีกลาง ส านกัก ากบัและพฒันาการตรวจสอบ
ภาครัฐ, 2546ข) 
ปี พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลงัไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบการตรวจสอบ
ภายใน เรียกวา่ ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 มี
10 
 
ผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2551 เพื่อให้เหมาะสมชัดเจนยิ่งข้ึนตามสภาวการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีฐานะเป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัย ถือ
ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของส่วนราชการ จึงไดใ้หมี้ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน จ านวน 
2 อตัรา ตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน 2521 เป็นตน้มา โดยใชช่ื้อเป็น
การภายในวา่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปัจจุบนัมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน
เตม็เวลา จ  านวน 12 อตัรา ปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน จ านวน 9 อตัรา และดา้นสนบัสนุนงาน
บริหารและธุรการ จ านวน 2 อตัรา โดยมีนกัตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษเป็นหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบภายในได้พฒันาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัผูต้รวจสอบภายใน
ไม่ได้มีหน้าท่ีเพียงการตรวจสอบทางด้านการเงิน การบญัชี การปฏิบติัตามระเบียบ ยงัมีหน้าท่ี
ตรวจสอบดา้นการด าเนินงานและการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ รวมทั้งการบริการให้ความ
เช่ือมัน่ (Assurance Services) และบริการให้ค  าปรึกษา (Consulting Services) อยา่งเท่ียงธรรมและ
เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร 
 
2.1.2  นโยบำยกำรตรวจสอบภำยใน มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดก้ าหนดนโยบายการ
ตรวจสอบภายในเพื่อใชถื้อปฏิบติัในงานตรวจสอบภายใน (มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2555, น. 2) 




มีระบบการก ากบัควบคุมดูแล การติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ตรวจสอบ  ส่งเสริมให้มีระบบงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยดั  สนบัสนุนให้มีการจา้งท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นท่ียอมรับแห่งวิชาชีพในดา้นต่างๆ 
เพื่อการพฒันาการตรวจสอบ 
2.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระและเป็นกลาง มีจรรยาบรรณ ซ่ือสัตยสุ์จริต มี





3.  พฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และความสามคัคีในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี  ใหมี้การฝึกอบรมตามความตอ้งการในการฝึกอบรมและความกา้วหนา้ของวิชาชีพแต่
ละดา้นเพื่อสร้างความช านาญและเช่ียวชาญ 
4.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนิน 
การตามภารกิจ  ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความ
เขา้ใจกบัผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลทัว่ไป  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้การตรวจสอบไม่ซ ้ าซ้อนกนั และอ านวยประโยชน์ด้าน
ขอ้มูลข่าวสารแก่กนั 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 
2.2.1  ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน  
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลกัประกนัอย่างเท่ียงธรรม
และการให้ค  าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงจดัให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานของ
องค์กรให้ดีข้ึน การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ดว้ยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการก ากบัดูแลอยา่งเป็น
ระบบและเป็นระเบียบ (กรมบญัชีกลาง กลุ่มงานมาตรฐานดา้นการตรวจสอบภายใน, 2546ก, น. 1) 
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเช่ือมัน่และการให้
ค  าปรึกษา อยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากบัดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
โดยผูต้รวจสอบภายในขององค์กรจะเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีวิเคราะห์ เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาจาก
กระบวนการตรวจสอบภายใน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย, 2548, น. 14) 
 
2.2.2  วตัถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน  
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
องคก์ร ดว้ยการปฏิบติังานเก่ียวกบัการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 
เพื่อสนับสนุนผูป้ฏิบติังานทุกระดบัขององค์กรสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและด าเนินงานเป็นไปตาม




ใหมี้การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใตค้่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม (กรมบญัชีกลาง, 2546ก, น. 2) 
 
2.2.3  ประเภทงำนกำรตรวจสอบภำยใน  
การแบ่งประเภทงานตรวจสอบภายใน เม่ือพิจารณาถึงการให้บริการของการ
ตรวจสอบภายในใหแ้ก่องคก์รและหรือหน่วยงานท่ีรับบริการ จะสามารถแบ่งงานตรวจสอบภายใน
ไดใ้น 2 ลกัษณะคือ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548, น. 15-17) 
1.  บริการให้ความเช่ือมัน่ (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบ
หลกัฐานต่างๆ อยา่งเท่ียงธรรม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร โดยตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดั 
ระวงัรอบคอบตามมาตรฐานวชิาชีพและเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภท ดงัน้ี 




2)  การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน (Performance Audit) คือ การ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงาน ระบบงานต่างๆ ของแต่ละกิจกรรมตามท่ีฝ่ายบริหาร
ก าหนด โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) และ
ความประหยดั (Economy) 
3)  การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) คือ 
การตรวจสอบการปฏิบติังานต่างๆ ขององคก์รวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายใน
องคก์ร เช่น กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน และวธีิการท่ีก าหนดไว ้ 
4)  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) คือ การตรวจสอบความ
ถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
ทรัพยสิ์น และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีความ
เพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีบนัทึกและปรากฏในบญัชี รายงานและเอกสารต่างๆ ถูกตอ้ง และ
สามารถสอบทานไดห้รือเพียงพอท่ีจะป้องกนัการร่ัวไหล สูญหายของทรัพยสิ์นต่างๆ ได ้
5)  การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) คือ การ
ตรวจสอบงานท่ีใชร้ะบบสารสนเทศในการด าเนินงาน การตรวจสอบประเภทน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ






6)  การบริการให้ความเห็นทางวิชาชีพในเร่ืองต่างๆ (Attestation) คือ 
การตรวจสอบในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น ตรวจสอบกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระท าท่ี
ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะมีการกระท าท่ีส่อไปในทาง
ทุจริต การตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อคน้หาสาเหตุขอ้เท็จจริงรวมถึงผลเสียหายท่ี
เกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึน และผูรั้บผดิชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกนั 
2.  บริการให้ค  าปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง กิจกรรมการบริการ
ใหค้  าปรึกษา และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่องคก์ร ลกัษณะและขอบเขตของงานเป็นไปตามความ
ตกลงร่วมกนักบัองคก์ร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบติังานขององคก์ร 
เช่น การให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า การอ านวยความสะดวก การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ใน
การปฏิบติังานและการฝึกอบรม  
 
2.2.4  กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  
กระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานตรวจสอบได้อย่างมัน่ใจและไดผ้ลงานท่ีมี
คุณภาพ ขั้นตอนของการปฏิบติังานตรวจสอบประกอบดว้ย (กรมบญัชีกลาง, 2546ก, น. 11-31) 
1.  การวางแผนตรวจสอบ เป็นการคิดล่วงหนา้ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังานจริง
วา่จะตรวจสอบเร่ืองใด ดว้ยวตัถุประสงค์อะไร ท่ีหน่วยรับตรวจสอบใด ณ เวลาไหน และใช้เวลา
ตรวจสอบเท่าไร โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่คือ บุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสม 
การวางแผนท่ีดีช่วยให้การปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และ
อตัราก าลงัท่ีก าหนด 
2.  การปฏิบติังานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และ
รวบรวมหลกัฐานเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบติัขององคก์ร รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเสนอขอ้มูลท่ีได้
จากการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารเพื่อประกอบการตดัสินใจในการบริหารงาน 
3.  การจดัท ารายงานและติดตามผล   
การจดัท ารายงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบติังานให้ผูบ้ริหารทราบถึง
วตัถุประสงค์ ขอบเขต วิธีปฏิบติังานและผลการตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมด สรุปขอ้บกพร่องท่ีตรวจ
14 
 




ท่ีมีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเร่ืองท่ีตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าเป็น
ประโยชน์และสามารถปฏิบติัได ้โดยลกัษณะของรายงานผลการปฏิบติังานท่ีดีมีองค์ประกอบคือ 
ถูกตอ้ง (Accuracy) ชดัเจน (Clarity) กะทดัรัด (Conciseness) ทนักาล (Timeliness) สร้างสรรค ์






2.2.5  ปัจจัยควำมส ำเร็จของงำนตรวจสอบภำยใน  
การตรวจสอบภายในจะประสบความส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญั ประกอบดว้ย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548, น. 21-23) 
1.  นโยบายและการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร  
งานตรวจสอบภายในจะพฒันาไปตามนโยบายและความตอ้งการของฝ่าย
บริหารเป็นหลกั โดยฝ่ายบริหารตอ้งก าหนดนโยบายและแสดงการสนบัสนุนงานตรวจสอบภายใน
ในการก าหนดสายการบงัคบับญัชา การมอบอ านาจในการตรวจสอบ สนบัสนุนดา้นงบประมาณ
และทรัพยากรท่ีจ าเป็น การติดตามและสั่งการให้มีการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะในรายงานการ
ตรวจสอบภายใน การใหเ้วลาเขา้ประชุมปรึกษาหารืออยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ   
งานตรวจสอบเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และประเมินผล ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูล
ทั้งดา้นการเงิน การบญัชี และขอ้มูลการปฏิบติังาน ดงันั้นองคก์รท่ีมีความพร้อมของระบบงานและ
สารสนเทศยอ่มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหง้านตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จได ้
3.  ความเขา้ใจและการยอมรับของผูรั้บการตรวจ  
งานตรวจสอบภายในอาจไม่ประสบความส าเร็จ หากผูรั้บการตรวจไม่เขา้ใจ 
ไม่ยอมรับหรือมีอคติต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูรั้บการตรวจอาจไม่ให้ความร่วมมือในงาน





4.  ความรู้ ทกัษะและมนุษยส์ัมพนัธ์ของผูต้รวจสอบภายใน   
มาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดให้การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน
ตอ้งกระท าด้วยความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยผูต้ รวจ 
สอบภายในตอ้งมีความรู้ ทกัษะและความสามารถอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ และ
มีความระมดัระวงัรอบคอบในอนัท่ีจะท าให้การปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ ผูต้รวจสอบ
ภายในต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และต้องมี




ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมีทกัษะในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ และ
ท่ีส าคญัอยา่งยิง่ คือ ตอ้งเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อให้การปฏิบติังานตรวจสอบเป็นท่ีเขา้ใจและ
เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานตรวจสอบภายในกบัหน่วยงานอ่ืน   
นอกเหนือจากการท่ีผู ้ตรวจสอบภายในเป็นผูท่ี้มีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีแล้ว 
หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัตอ้งมีความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก และบุคลากรอ่ืนในองคก์ร ซ่ึงเม่ือมีการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ จะช่วยใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มและความส าเร็จแก่หน่วยงานท่ีรับบริการ 
 
2.2.6  มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร   
กรมบญัชีกลางไดก้ าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู ้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกบัการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในระดบัสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International 
Standards for The Professional Practice of Internal Auditing)  ท่ีก าหนดโดยสถาบนัผูต้รวจสอบ
ภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA) เพื่อให้การด าเนินงานของผู ้
ตรวจสอบภายในมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม มีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าเช่ือถือและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 2 ส่วน (กรมบญัชีกลาง, 2554, น. 2-10) 
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ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม ตอ้งมีความรู้ ทกัษะและความสามารถอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นท าให้การ
ปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในใหค้รอบคลุมทุกดา้น  
2.  มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน  เป็นมาตรฐานท่ีกล่าวถึงลกัษณะของงาน
ดา้นตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานทางคุณภาพท่ีสามารถน าไปใช้ประเมินผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย การบริหารงานตรวจสอบภายในอยา่งมีประสิทธิผล การปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในตอ้งสามารถประเมินและช่วยสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากบัดูแล 
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมของส่วนราชการ การจดัท าแผนการปฏิบติังาน การวิเคราะห์
ประเมินผลและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เพียงพอต่อการปฏิบติังาน การก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การปฏิบติังานสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวอ้ย่างมีคุณภาพ การรายงานผลการปฏิบติังานอยา่งทนัท่วงที โดยรายงานดงักล่าวตอ้ง
ประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง เท่ียงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สร้างสรรค์ ครบถ้วนและทนักาล การก าหนดและรักษาระบบการติดตามการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัทกัษะทำงวชิำชีพในกำรปฏิบัติงำน 
สมาพนัธ์นกับญัชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants: 
IFAC) ได้ออกมาตรฐานการศึกษาวิชาการบญัชีและพฒันาคุณภาพของนักบญัชี (International 
Education Standards : IES) จ านวน 8 ฉบบั เพื่อยกระดบัมาตรฐานการศึกษาวิชาการบญัชีและ
พฒันาคุณภาพของนกับญัชีในประเทศท่ีเป็นสมาชิกใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  ขอ้ก าหนดของ 
IES ทั้ง 8 ฉบบันั้นไดก้ล่าวถึงการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกบัการคดัเลือกผูท่ี้เขา้ศึกษาวิชาการ
บญัชี หลกัสูตรการศึกษาวิชาการบญัชี ความรู้ทางการวิชาชีพท่ีตอ้งศึกษาการฝึกทกัษะทางวิชาชีพ 





ก าหนดคุณสมบติัของผูจ้ะเป็นผูส้อบบญัชีมืออาชีพ (สันสกฤต วจิิตรเลขการ, 2549)  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้ล่าวถึงในฉบบัท่ี 3 (IES 3) เร่ือง ทกัษะ
ทางวิชาชีพ (Professional Skills) และฉบบัท่ี 8 (IES 8) เร่ือง ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับผู ้
ประกอบวชิาชีพสอบบญัชี (Competence Requirements for Audit Professionals)  
2.3.1  IES 3 เร่ือง ทกัษะทำงวชิำชีพ  
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภา
วิชาชีพบญัชี (2550 อา้งถึงใน อรวรรณ ภาสุระอารีย,์ 2553, น. 5-7) ไดก้ล่าวถึงในฉบบัท่ี 3 เร่ือง




ดว้ยทกัษะ 5 ประเภท คือ   
1.  ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ทกัษะทางปัญญาท าให้ผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีสามารถแก้ไขปัญหา ตดัสินใจ และใช้ดุลยพินิจท่ีดีแก้ไขสถานการณ์ท่ีซับซ้อนของ
องคก์รได ้ทกัษะทางปัญญาท่ีจ าเป็นตอ้งประกอบดว้ยทุกเร่ือง ดงัน้ี 
(ก) ความสามารถท่ีจะก าหนด ไดม้า จดั และเขา้ใจ สารสนเทศจากคน 
ส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ 
(ข) ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั คิดเชิงเหตุผลและวเิคราะห์  
(ค) ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 
2.  ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน (Technical and Functional 
Skills) ประกอบดว้ยทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ซ่ึงรวมถึง 
(ก) ความช านาญทางตวัเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ) และความ
ช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ข) การวิเคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง  (Decision 
Modeling and Risk Analysis) 
(ค) การวดั 








(ข) ความคิดริเร่ิม อิทธิพล และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(ค) ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดับทรัพยากรท่ีมีจ ากัด และ
จดัแจงงานใหเ้สร็จตามก าหนด 
(ง) ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
(จ) พิจารณาการปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ 
ใหเ้ขา้กบัการตดัสินใจ 
(ฉ) ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
4.  ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and 
Communication Skills) จะช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองค์กรไดดี้ รับ
และส่งผา่นสารสนเทศได ้การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของทกัษะ
ทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ประกอบดว้ย 
(ก) การท างานร่วมกับผู ้อ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ 




(จ) การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(ฉ) การน าเสนอ การพดูคุย การรายงาน และการปกป้องมุมมองของตน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและพูดทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 
(ช) ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคัญกับ
วฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง 
5.  ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจ (Organizational and 
Business Management Skills) ในปัจจุบนัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไดเ้ขา้ไปมีบทบาทกบัหลาย
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ทีมงานมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ดา้นธุรกิจมากข้ึนและตระหนกัในเร่ืองการเมือง 
และมีมุมมองแบบรอบโลก ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ รวมถึง 
(ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจดัการโครงการ การจดัการบุคลากร
และทรัพยากร และการตดัสินใจ 
(ข) ความสามารถท่ีจะจดัและแบ่งหนา้ท่ีงาน จูงใจและพฒันาบุคลากร 
(ค) การมีภาวะผูน้ า 
(ง) การพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 
 
2.3.2  IES 8 เร่ือง ข้อก ำหนดด้ำนสมรรถนะส ำหรับผู้ประกอบวชิำชีพสอบบัญชี  
มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี 
(Audit Professional) วา่จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ IES 1 
ถึง IES 7 และจะตอ้งมีความรู้ความสามารถทั้งดา้นการสอบบญัชี การบญัชีและการรายงานทาง
การเงินในระดบัสูง รวมทั้งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนทกัษะทางวิชาชีพท่ีควรมีส าหรับ   






2) การท าวจิยัทางเทคนิคท่ีเหมาะสม 
3) การท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) การรวบรวมและการประเมินหลกัฐาน 
5) การน าเสนอ การอภิปราย และการยืนยนัความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผา่นการส่ือสารทั้งทางดา้นการเขียนและการพูด
ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
(ข) การพฒันาทกัษะทางวิชาชีพดงัต่อไปน้ีในระดบัท่ีสูงข้ึน ในสภาพ 
แวดลอ้มการสอบบญัชี: 
1) การใชแ้นวทางปฏิบติัและมาตรฐานการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้ง 









2.4  แนวคิดเกีย่วกบัคุณภำพกำรตรวจสอบภำยใน 
ลกัษณะของงานตรวจสอบภายในเป็นงานบริการให้การตรวจสอบ ประเมินผล  
ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การบริหารจัดการ ผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจดัการของส่วน
ราชการมากนอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัคุณภาพของการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  
พาราซุรามาน, ซีแทมล์, และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Ziethaml, & Berry, 1990, p. 19) 
ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพการให้บริการไวว้า่ เป็นการประเมินของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความเป็น
เลิศหรือความเหนือกวา่ของบริการ โดยคุณภาพของการบริการตามความรับรู้ (Perceived Service 




หมายหลกั คือ คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานหรือขอ้ก าหนดท่ียอมรับกนั 
และคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ โดยลกัษณะของ
สินคา้หรือการบริการท่ีท าให้ลูกคา้หรือผูรั้บบริการยอมรับถึงคุณภาพ โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 
(กรมบญัชีกลาง, 2550, น. 3-7) 
1.  คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง ความสามารถท่ีจะท าไดต้ามท่ีลูกคา้
หรือผูรั้บบริการคาดหวงั ความถูกตอ้งครบถว้นของการบริการ กิริยามารยาท ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญของผูใ้หบ้ริการ 
2.  ค่าใชจ่้าย (Cost) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมท่ีเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการ 
3.  การส่งมอบงานหรือการบริการ (Delivery) หมายถึง การให้บริการท่ี
รวดเร็ว ทนัเวลา ทนัเหตุการณ์ และถูกสถานท่ี 




5.  ความมีศีลธรรม คุณธรรม (Morale) หมายถึง เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน
ใหบ้ริการดว้ยความเท่าเทียมกนั มีวนิยัและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน มีจิตส านึกในการ
ใหบ้ริการ (Service Mind) รวมทั้งมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีดีและมีคุณธรรม (Merit System) 
6.  ความรู้ (Education) หมายถึง มีการฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ความ สามารถ
ของเจา้หนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ผูรั้บบริการ 




ใหบ้ริการงานตรวจสอบภายในได ้ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตำรำงที ่2.1  คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ล ำดับที ่ องค์ประกอบของคุณภำพ ปัจจัย 
1 คุณภาพงาน (Quality) 1.1 คุณภาพของผลการตรวจสอบภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบมีประโยชน์ในการบริหาร
จดัการ เช่น มีขอ้เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานของส่วนราชการ 
1.2 คุณภาพของบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความ
ช านาญ และคุณสมบติัเฉพาะ 
1.3 คุณภาพของการบริหารจัดการในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
2 ค่าใชจ่้าย (Cost) ความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานเม่ือเทียบกบั
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการตรวจสอบ 








ตำรำงที ่2.1  คุณภาพงานตรวจสอบภายใน (ต่อ) 
ล ำดับที ่ องค์ประกอบของคุณภำพ ปัจจัย 









ก าลงัใจ มีวนิยัและกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
6 ความรู้ (Education) 6.1 การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (ระดับการศึกษา 
ความถ่ีในการเขา้รับการอบรมต่อปี) 
6.2 การช้ีแจง ท าความเข้าใจเก่ียวกับงานตรวจสอบ
ภายในแก่ผูบ้ริหาร ผูรั้บตรวจ และผูท่ี้เก่ียวข้อง 
(ความสามารถในการส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่งานตรวจสอบภายใน) 
7 ภาพลกัษณ์ (Image) ภาพลกัษณ์โดยรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 






ของการปฏิบติังานทั้งหมด ลกัษณะของการตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพมีดงัน้ี (จนัทนา สาขากร, 
นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ, และศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2554, น. 13-9-13-12)  







ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรายงานข้อบกพร่องเน่ืองจากการรายงานข้อบกพร่องจะท าให้
ผูบ้ริหารเพง่เล็งผูรั้บการตรวจเป็นพิเศษ 
2.  ความชดัเจน (Clarity) หมายถึง รายงานท่ีท าให้ผูอ่้านเขา้ใจ และทราบ
เหตุการณ์ต่างๆ ไดเ้สมือนกบัท่ีผูต้รวจสอบทราบทั้งหมด ถอ้ยค าท่ีใช้จึงตอ้งสามารถส่ือขอ้ความ
ตามตอ้งการของผูต้รวจสอบได ้รายงานท่ีมีถอ้ยค าคลุมเครือจะท าใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจท่ีแตกต่าง
จากท่ีควรจะเป็นและอาจน าไปสู่การตดัสินใจท่ีไม่ตรงประเด็นได ้ดงันั้น ผูต้รวจสอบควรแน่ใจว่า
เร่ืองท่ีจะเขียนรายงานนั้นมีขอ้มูลอยูแ่ลว้และตนเองเขา้ใจอยา่งดีในขอ้มูลดงักล่าว 
3.  ความกระชับ (Conciseness) หมายถึง การตดัส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย ไร้สาระ




อยา่งเพียงพอส าหรับการน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.  ความทนัต่อเวลา (Timeliness) หมายถึง การน าเสนอรายงาน ควรกระท า
ในเวลาท่ีเหมาะสมและจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน ารายงานไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามขอ้เสนอแนะให้ทนัต่อสถานการณ์ ผูต้รวจสอบอาจเสนอรายงาน
เพียงบางส่วนก่อนก็ได ้ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารทราบและสั่งการให้มีการป้องกนัหรือการแกไ้ขก่อนท่ี
จะเกิดความเสียหายหรือมีความเสียหายมากข้ึนไปอีก 
5.  ความสร้างสรรค ์(Constructive Criticism) หมายถึง การรายงานผลการ
ตรวจสอบตอ้งท าในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดการแกไ้ขปรับปรุงท่ีดีข้ึน ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์ขอ้บกพร่อง





6.  ความจูงใจ (Pursuance) หมายถึง การรายงานท่ีท าให้ผูอ่้านเกิดความสนใจ




ความจูงใจท าได้โดยใช้รูปแบบของรายงาน ถ้อยค าและภาษาท่ีใช้ท าให้ผูอ่้านยอมรับและเกิด
ความรู้สึกตอ้งการใหมี้การด าเนินการหรือแกไ้ขปัญหาตามขอ้เสนอแนะท่ีเขียนไวใ้นรายงาน 
การบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน รายงานผลการปฏิบติังานมีประโยชน์และท าได้
ตามท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั จะสามารถสร้างความพึงพอใจหรือท าให้ผูรั้บบริการยอมรับถึงคุณภาพ 
คุณภาพเป็นเร่ืองส าคัญท่ีต้องค านึงถึง คุณภาพท่ีดีของการตรวจสอบภายในจะท าให้ผลงาน
ตรวจสอบภายในเป็นท่ีน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาได้
ใช้เคร่ืองมือในการวดัคุณภาพการตรวจสอบภายใน 6 ดา้น คือ ความถูกตอ้ง ความชดัเจน ความ




2.5  แนวคิดเกีย่วกบัควำมพงึพอใจ 
2.5.1  ควำมหมำยของควำมพงึพอใจ  
วอลแมน (Wolman, 1973, p. 304) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ ความ
พึงพอใจ (gratification) คือ ความรู้สึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
(goals) ความตอ้งการ (need) จากแรงจูงใจ (motivation)  
ชีฟฟ์แมน และกะนุก (Schiffman & Kanuk, 2000, p. 572) ใหค้วามหมายของ
ความพึงพอใจ หมายถึงส่ิงกระตุน้ดา้นบวกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง  
ค็อตเลอร์ (2547, น. 82) ไดอ้ธิบายถึงความพึงพอใจวา่ ความพึงพอใจของ





พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542, น. 775) ความพึงพอใจ หมายถึง 
พอใจ ชอบใจ  
รัตนวดี  กิจถาวร (2554, น. 26) ไดอ้ธิบายวา่ ความพึงพอใจในการบริการเกิด
จากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการตามลกัษณะของ
การบริการและกระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผูใ้ห้บริการกับ
ผู ้รับบริการ ซ่ึงถ้าตรงกับส่ิงท่ีผู ้รับบริการมีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวงัท่ีมีอยู ่
25 
 
ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการตามองคป์ระกอบดงักล่าว ยอ่มน ามาซ่ึงความพึงพอใจในบริการนั้น 
หากเป็นไปในทางตรงกนัขา้มการรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริงไม่ตรงกบัการรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริการ
คาดหวงั ผูรั้บบริการยอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑบ์ริการและการน าเสนอบริการนั้นได ้






2.5.2  องค์ประกอบของควำมพงึพอใจในกำรบริกำร  
มิลเลท (Millet, 1954, pp. 397-400) ไดใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในบริการ โดยพิจารณาองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 
1)  การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service) หมายถึง 
ผูรั้บบริการจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีความยุติธรรม ใช้
มาตรฐานบริการเดียวกนั 
2)  การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา (Timely service) หมายถึง การให้บริการ
ท่ีตรงเวลา ตรงตามความตอ้งการ ผลการปฏิบติังานจะถือวา่ไม่มีประสิทธิภาพเลยถา้ไม่ตรงเวลา ซ่ึง
จะสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
3)  การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การให้บริการ
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม ดงันั้นการให้บริการท่ีเท่าเทียมและตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถา้มี
จ านวนการใหบ้ริการท่ีใหไ้ม่เพียงพอ 
4)  การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous service) หมายถึง การ
ใหบ้ริการท่ีเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ 











2.6  ทฤษฎเีกีย่วกบัควำมคำดหวงั 
พาราซุรามาน, ซีแทมล์, และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ได้
กล่าววา่ความคาดหวงั (Expectation) หมายถึง ทศันคติเก่ียวกบัความปรารถนา หรือความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีพวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดข้ึนในบริการนั้นๆ ความคาดหวงัของแต่ละบุคคลนั้น
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนนั้นมีผลมาจากในส่วนของผูใ้ห้บริการ หรือเกิดใน
ส่วนของผูรั้บบริการก็ได้ เช่น ประสบการณ์ในอดีต การได้ขอ้มูลจากคนท่ีอยู่รอบขา้ง เป็นต้น 
ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการต่อการบริการท่ีไดรั้บ อาจแบ่งไดด้งัน้ี  
1.  ความตอ้งการส่วนบุคคล (Personal Needs) คือ ความคาดหวงัของผูรั้บ 
บริการแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล และพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลใหค้วามตอ้งการพื้นฐานของแต่ละคนต่างกนั  
2.  ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) เป็นประสบการณ์ในอดีตท่ีเกิด 
ข้ึนจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 
3.  การส่ือสารหรือประชาสัมพนัธ์ไปสู่ลูกคา้ (Communication) ซ่ึงอาจเป็น
ในลกัษณะการส่ือสารของบริษทัผา่นทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ ค าสัญญา 
โดยการผา่นทางส่ือต่างๆ หรืออาจเกิดจากการส่ือสารท่ีมาจากองคป์ระกอบภายในองคก์ร อาจท าให้
ลูกคา้คาดหวงัในระดบัสูงท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีดี  
4.  ค  าบอกเล่ากนัแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหค้วามคาดหวงั ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารถึงกนัเองของลูกคา้ เช่น ค าแนะน าจากเพื่อน 
การพูดถึงของบุคคลรอบขา้งหลงัจากไดไ้ปใช้บริการ โดยการส่ือสารหรือค าพูดท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจ
เป็นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได ้ 
คริสโตเฟอร์, แวนเดอร์เมอร์, และเลวิส (Christopher, Vandermerwe, & Lewis, 
1996 อา้งถึงใน รัตนวดี กิจถาวร, 2554, น. 28) ไดก้ล่าวถึงความคาดหวงัของลูกคา้เก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระกอบพื้นฐานซ่ึงแตกต่างกนั ไดแ้ก่ บริการท่ีพึงประสงค ์(Desired service) บริการท่ีเพียงพอ 
(Adequate service) บริการท่ีคาดการณ์ (Predicted service) และขอบเขตท่ียอมรับได ้(Zone of 














ภำพที ่2.1 ระดบัความคาดหวงัต่อการบริการ 2 ระดบั 
ท่ีมา : รัตนวดี  กิจถาวร, 2554, น. 29. 
 
1.  บริการท่ีพึงประสงค ์(Desired service) คือ ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บ
หรือปรารถนาท่ีจะไดรั้บ ระดบัของความปรารถนาจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการส่วนบุคคล และความ
เช่ือถือของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการท่ีผูใ้ห้บริการจะสามารถท าให้ได้ อย่างไรก็ตาม แมว้่าลูกคา้
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุดตามอุดมคติของตนแต่ก็จะไม่คาดหวงัอยา่งไร้เหตุผล เน่ืองจาก
พวกเขาเขา้ใจดีวา่บริษทัไม่สามารถใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีลูกคา้จึงมีระดบัความ
คาดหวงัต่อการบริการอีกระดบัหน่ึง คือ ระดบัของการบริการท่ีเพียงพอ (Adequate service) ซ่ึง
หมายถึง ระดบัท่ีต ่าท่ีสุดของการบริการท่ีลูกคา้จะยอมรับโดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ความ
คาดหวงัระดบัน้ีเกิดจากความรับรู้ของลูกคา้ต่อทางเลือกจากการบริการของผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ 
และปัจจยัจากสถานการณ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีลูกคา้มีทางเลือกใน
การรับบริการหลายๆ ทาง ความคาดหวงัของลูกคา้ต่อการบริการก็จะสูง ในขณะเดียวกนัถา้ลูกคา้
รู้สึกว่าไม่มีทางเลือก เช่น ในสถานการณ์ฉุกเฉินซ่ึงผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ ไม่สามารถให้บริการได ้
ความคาดหวงัของลูกคา้ก็จะต ่าลง 
2.  ระดบับริการท่ีพึงประสงค์และระดบับริการท่ีพอเพียง จะไดรั้บอิทธิพล




















3.  บริการท่ีคาดการณ์ (Predicted service) คือระดบัของการบริการท่ีลูกคา้
คาดว่าจะไดรั้บจากผูใ้ห้บริการในขณะท่ีลูกคา้กบัผูใ้ห้บริการก าลงัเผชิญหน้ากนัในการบริการใด
บริการหน่ึง บริการท่ีคาดการณ์น้ีจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดระดับการบริการท่ีพึง




ขอบเขตท่ียอมรับได ้(Zone of Tolerance) ซ่ึงอธิบายไดว้า่ ระดบัการบริการท่ีเพียงพอคือ ระดบัท่ี
ต ่าสุดของการบริการท่ีลูกคา้ยอมรับไดโ้ดยไม่เกิดความไม่พอใจ หากต ่ากว่าระดบัน้ีลูกคา้ก็จะเกิด
ความสับสนและไม่พอใจในการบริการ หากระดบัของการบริการสูงกวา่ระดบับริการท่ีเพียงพอก็จะ
ท าให้ลูกคา้รู้สึกประทบัใจและพึงพอใจ การบริการท่ีเหนือกวา่ระดบับริการท่ีพึงประสงค ์คือ การ
บริการท่ีท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจนัน่เอง 
ซีแทมล์, บิทเนอร์, และเกร็มเลอร์ (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006) กล่าวถึง
ความคาดหวงัของลูกคา้วา่ ความคาดหวงัของลูกคา้แต่ละคนจะแตกต่างกนัไป และจะประกอบดว้ย
ความคาดหวงัและระยะห่างท่ียอมรับได ้รวม 3 องคป์ระกอบ คือ 
1.  ความคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการหวงัไวว้า่จะไดรั้บ (Desired service) ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการและเช่ือมัน่วา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บบริการ หรือควรจะไดรั้บ
บริการ 
2.  ระดบัขั้นต ่าของบริการท่ียอมรับได ้(Adequate Service) ในการรับบริการ
แต่ละคร้ังอาจมีอุปสรรคท าให้ไม่ไดผ้ลลพัธ์ดงัท่ีคาดหวงัไว ้ ระยะห่างระหว่างความคาดหวงัท่ี
ผูรั้บบริการหวงัไวว้่าจะได้รับ กบัระดับต ่าท่ีสุดของการบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับได้ เรียกว่า 
ระยะห่างระหวา่งความคาดหวงัของผูรั้บบริการ   
3.  ระยะห่างระหวา่งความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Zone of Tolerance) ท่ีจะ
ได้ผลลัพธ์จากการบริการขององค์กรกับการยอมรับผลลัพธ์ขั้นต ่ า ท่ีผู ้รับบริการยอมรับได ้












2.7  ทฤษฎเีกีย่วกบักำรรับรู้ 
2.7.1  ควำมหมำยของกำรรับรู้ 
ชีฟฟ์แมน และกะนุก (Schiffman & Kanuk, 2000, p. 146) การรับรู้ คือ 
กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวลผลและการตีความเก่ียวกบัตวักระตุน้ออกมา 
ใหค้วามหมายและไดภ้าพของโลกท่ีมีเน้ือหา 
ค็อตเลอร์ (2547, น. 267-268) กล่าววา่ การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวน 
การท่ีแต่ละบุคคลเลือก จดัการและแปลความหมายขอ้มูลข่าวสารออกมา การรับรู้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัส่ิง
กระตุน้ทางกายภาพเท่านั้นแต่ข้ึนอยู่กบัส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่รอบๆ และเง่ือนไขของแต่ละบุคคล การท่ี
บุคคลสามารถรับรู้ของส่ิงเดียวกนัแตกต่างกนัไปนั้นเป็นผลจากกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ 
การเลือกท่ีจะสนใจ การเลือกท่ีจะบิดเบือน และการเลือกท่ีจะจดจ า 
1.  การเลือกท่ีจะสนใจ (Selective Attention) ในแต่ละวนัคนเราจะพบเจอส่ิง
กระตุน้มากมาย แต่คนเราก็ไม่สามารถรับไดท้ั้งหมด แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกคดัเลือกโดยกระบวนการท่ี
เรียกวา่ การเลือกท่ีจะสนใจ บุคคลจะสังเกตส่ิงกระตุน้เม่ือส่ิงกระตุน้นั้นก าลงัอยูใ่นความสนใจหรือ
เม่ือตนเองไดค้าดการณ์ส่ิงนั้นอยู ่ 
2.  การเลือกท่ีจะบิดเบือน (Selective Distortion) ถึงแมว้า่ส่ิงกระตุน้ท่ีส่งไป
ไม่ส าเร็จผลดงัท่ีตั้งใจไว ้การเลือกท่ีจะบิดเบือนเป็นการแสดงถึงการโนม้เอียงไปจนถึงการบิดเบือน
ขอ้มูลให้มีความหมายส่วนตวั จากนั้นก็จะแปลขอ้มูลไปในทิศทางท่ีจะสนบัสนุนความคิดท่ีมีอยู่
ก่อนแลว้   
3.  การเลือกท่ีจะจดจ า (Selective Retention) คนเรานั้นมกัจะลืมส่ิงท่ีเรียนรู้
มาแต่ก็มีบางส่ิงท่ีเรายงัเก็บรักษาอยูเ่พื่อมาสนบัสนุนทศันคติและความเช่ือของเราเอง เน่ืองจากการ
เลือกท่ีจะจดจ านั้นคลา้ยกบัการจดจ าในส่ิงท่ีดีในผลิตภณัฑท่ี์เราชอบและลืมส่ิงท่ีดีของสินคา้คู่แข่ง  
เสรี วงษม์ณฑา (2542, น. 127-128) กล่าววา่ การรับรู้เป็นกระบวนการตีความ
ข่าวสารเพื่อใหเ้กิดเป็นความเขา้ใจดว้ยประสาทสัมผสัทั้งหา้ ประกอบดว้ย รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั 
ส่ิงส าคญัก็คือ ผูรั้บข่าวสารจะตอ้งสามารถแปลข่าวสารไดอ้ย่างถูกตอ้งตามท่ีผูส่้งข่าวสารตอ้งการ 
หลงัจากแปลข่าวสารแลว้ก็จะเก็บรักษาไวใ้นความทรงจ า (Memory storage) จากนั้นก็จะมีการ
30 
 
ตอบสนอง (Response) ซ่ึงอาจจะเป็นการตอบสนองดา้นบวกหรือดา้นลบ เช่น อาจจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ
สินคา้ อาจจะใชห้รือไม่ใช่บริการ เป็นตน้ 
จากความหมายของการรับรู้ขา้งตน้สรุปไดว้า่ การรับรู้เป็นกระบวนการในการรับ
และตีความเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บโดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้งห้า การรับรู้การบริการ
และตีความหมายให้เป็นอย่างไร จะข้ึนอยู่กบัประสบการณ์เดิม ความจ า ความเช่ือ ทศันคติและ
เง่ือนไขของแต่ละบุคคลซ่ึงแตกต่างกนัไป 
 
2.7.2  กำรรับรู้คุณภำพบริกำร 






การส่ือสารแบบปากต่อปาก ภาพลกัษณ์องคก์ร และความตอ้งการของลูกคา้เอง ส่วนลกัษณะตาม
หน้าท่ีจะเป็นการพิจารณาจากผู ้ให้บริการจะท าอย่างไรให้การบริการดีเท่ากับการรับรู้จาก











ภำพที ่2.2 การรับรู้คุณภาพโดยรวม 

















เง่ือนไขของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีดีของลูกคา้มี 6 ประการ คือ  
1.  ความเป็นมืออาชีพ และทกัษะในการบริการ  ลูกคา้จะรับรู้คุณภาพการ
บริการท่ีดีเม่ือผูใ้หบ้ริการมีความรู้ทกัษะในการแกปั้ญหาอยา่งมืออาชีพ  
2.  ทศันคติและพฤติกรรม  เป็นความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีต่อพนกังานบริการ 
พจิารณาเก่ียวกบัความเอาใจใส่ในการแกปั้ญหาดว้ยความเตม็ใจโดยทนัที 
3.  การเขา้ถึงบริการง่ายและมีความยดืหยุน่  ลูกคา้จะพิจารณาจากผูใ้ห้บริการ
ประกอบไปดว้ยสถานท่ี ชัว่โมงการท างาน ตวัพนกังาน และระบบการท างานท่ีไดถู้กออกแบบให้
ง่ายต่อการเขา้ถึงบริการรวมถึงมีการเตรียมปรับการบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้  
4.  ความไวว้างใจและความซ่ือสัตยข์องผูใ้ห้บริการ  ลูกคา้จะรู้ว่าเม่ือใดก็
ตามท่ีมีการตกลงการใช้บริการเกิดข้ึน สามารถท่ีจะไวใ้จผูใ้ห้บริการได้โดยพนักงานจะท าตาม
สัญญาท่ีตกลงไวซ่ึ้งถือวา่เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ  
5.  การชดเชย  เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคา้มีความรู้สึกวา่มีบางอย่างผิดปกติหรือไม่
เป็นไปตามความคาดหวงั ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้อยา่งทนัที  
6.  ความมีช่ือเสียงของผูใ้ห้บริการ  ลูกคา้มกัเช่ือว่าการให้บริการของผูใ้ห ้
บริการสามารถเช่ือถือไดแ้ละเหมาะสมกบัคุณค่าของเงินท่ีจ่ายไป 





ประกอบด้วยปัจจยั 5 ดา้น คือ เป็นรูปธรรม (Tangibles) ความเช่ือถือได ้(Reliability) การตอบ 
สนอง (Responsiveness) ความไวว้างใจ (Assurance) และความเอาใจใส่ (Empathy) โดยความรับรู้
ของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพบริการเป็นผลมาจากขนาดและทิศทางของช่องว่างระหวา่งความคาดหวงั
และการรับรู้ต่อบริการ ซ่ึงพาราซุรามาน และคณะ (1989 อา้งถึงใน รัตนวดี กิจถาวร, 2554, น. 34) 
ยงัได้กล่าวว่า เม่ือความคาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการบริการ (Expected Service) มีค่า
มากกวา่ความรับรู้จากการบริการท่ีไดรั้บจริง (Perceived Service) (ES > PS) ผูบ้ริโภคจะไม่พอใจ
การบริการท่ีไดรั้บ และความไม่พอใจจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือความต่างของระดบัความคาดหวงัและการ
รับรู้สูงข้ึน หากความคาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการบริการมีค่าเท่ากบัความรับรู้จริงจากการ
บริการท่ีไดรั้บจริง (ES = PS) ผูบ้ริโภคจะรู้สึกพอใจต่อการบริการ และหากความรับรู้จากการ






2.8  งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.8.1  งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำน 
จริยำ  บุพพำรัมณีย์ (2552, น. 124-126)  ไดศึ้กษาเร่ืองทกัษะส่วนบุคคลท่ีใช้
ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นของผูส้อบบญัชี : มุมมุองของผูท้  าบญัชีและผูส้อบบญัชี  มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดบัทกัษะส่วนบุคคลท่ีใช้ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นของผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ ทกัษะใน
การติดต่อส่ือสาร ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์หรือทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ทกัษะในการจูงใจและชกั
น า และทกัษะในการบริหารความขดัแยง้ ในมุมมองของผูท้  าบญัชีและมุมมองของผูส้อบบญัชีเอง 
ตลอดจนศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูท้  าบญัชีและผูส้อบบญัชีกบัระดบัทกัษะ
ส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นของผูส้อบบญัชีในมุมมองของผูท้  าบญัชีและผูส้อบบญัชี 
ตามล าดับ โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูท้  าบัญชีจานวน 159 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ประชากรหลกั และผูส้อบบญัชีจ านวน 58 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรเชิงสนบัสนุนความคิดเห็น 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ในมุมมองผูท้  าบญัชี ระดบัทกัษะส่วนบุคคลท่ีใช้ใน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นของผูส้อบบญัชีโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.61) ในขณะท่ี
มุมมองของผูส้อบบญัชีมีระดบัการประเมินตนเองอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05)  จากการทดสอบ
ความแตกต่างพบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีท่ีแตกต่างกนั ประเมิน
ระดบัทกัษะส่วนบุคคลท่ีใช้ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นของผูส้อบบญัชีในมุมมองของผูท้  าบญัชี
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  จากการทดสอบความแตกต่างยงัพบว่าผูท้  าบญัชี
และผูส้อบบญัชีประเมินระดบัทกัษะส่วนบุคคลท่ีใช้ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นของผูส้อบบญัชี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยผูส้อบบญัชีประเมินตนเองสูงกวา่ผูท้  าบญัชี
ประเมินผูส้อบบญัชีในทุกด้าน  นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพบว่า
ความรู้ความเขา้ใจในงานสอบบญัชีของผูท้  าบญัชี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการประเมินทกัษะ
ส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นของผูส้อบบญัชีในมุมมองของผูท้  าบญัชี อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง  
จากงานศึกษาน้ี ผูศึ้กษาจะน าใช้ทกัษะส่วนบุคคลท่ีใช้ในการท างานของ




กฤษฎี  บวรศักดิ์  (2549, น. 60-62)  ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นต่อการพฒันา
ทกัษะความเป็นนกับญัชีมืออาชีพ เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการพฒันาทกัษะแต่ละประเภท 
ตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 3 ของสมาพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ ในมุมอง
ของนกับญัชี รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนกับญัชีในการพฒันาทกัษะความเป็นมืออาชีพ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือนกับญัชีท่ีปฏิบติังานในยา่นธุรกิจ ไดแ้ก่ ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม 
และถนนสาทร เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 100 ราย  
ผลการศึกษาพบวา่ นกับญัชีร้อยละ 99 ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะใน
ทุกๆ ดา้นโดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.88 เรียงตามล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี ทกัษะดา้น
บุคคล (ค่าเฉล่ีย 4.02 ) ทกัษะการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.93)  ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์และการส่ือสาร 
(ค่าเฉล่ีย 3.93)  ทกัษะดา้นองคก์ารและทกัษะผูบ้ริหารจดัการธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.81) และทกัษะดา้น
เทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.71) ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีท าให้นักบญัชีมีระดบัความคิดเห็น
แตกต่างกนัคือ ประสบการณ์ท างานและต าแหน่งงาน โดยนกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ท างานในช่วง 
7-9 ปี และท างานในระดบัหวัหนา้แผนกจะเห็นความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะมากกวา่นกับญัชีใน
ระดบัอ่ืนๆ  ในขณะท่ีปัจจยัดา้นอายุ ประเภทธุรกิจ และขนาดขององค์กรท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
ระดบัความคิดเห็นแต่อยา่งใด  ดา้นปัญหาและอุปสรรคพบวา่ เวลาในการอบรมท่ีตรงกบัเวลางาน
เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาทกัษะความเป็นมืออาชีพของนักบญัชี และนกับญัชี
ส่วนมากยงัเห็นวา่การสนบัสนุนจากองคก์รเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาความเป็นมืออาชีพ  




2.8.2  งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภำพกำรตรวจสอบภำยใน 
อรพิมพ์  จิตตวิมล (2553, น. 26-49)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง









พบวา่ มีความพึงพอใจในคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน ค่าเฉล่ีย 3.95 และความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ ค่าเฉล่ีย 4.04 
จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในผลงานของผูต้รวจสอบ
ภายใน ในมุมมองของผูรั้บตรวจของธนาคารกรุงเทพนั้น ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า 
ความพึงพอใจของผูรั้บตรวจมีความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นตรงกบัตวัแปรท่ีศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บตรวจ ไดแ้ก่ คุณสมบติัของ
ผูต้รวจสอบภายใน  การปฏิบติังานของผู ้ตรวจสอบภายใน ความรอบรู้ทางด้านการศึกษาหรือ
วชิาชีพ  วิธีการในการตรวจสอบ และการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ  และจากการศึกษา
ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บตรวจ ทางดา้นวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และหนา้ท่ีความรับผดิชอบ พบวา่ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ใน
การท างานของผูรั้บตรวจท่ีแตกต่างกนั ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส าคญัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ





ตรวจสอบ ในมุมมองของผูรั้บตรวจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ เพื่อใชศึ้กษาถึง
คุณภาพการตรวจสอบภายใน  
 
รณธรรม  ขำวประทุม (2552, น. 138-146) ไดศึ้กษาผลกระทบของคุณภาพ
การตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานและความเช่ือมัน่ของลูกคา้ของธุรกิจท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารธุรกิจท่ีไดรั้บการ




ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความชดัเจน ดา้นความกระชบั ดา้นความทนัเวลา ดา้นความสร้างสรรค ์และ
ดา้นการจูงใจ  มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวมและเป็นราย
ดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยั










ความส าเร็จ และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ต่อไป 
จากงานศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน มาประยกุตใ์ชเ้พื่อศึกษาถึงคุณภาพการตรวจสอบภายใน  
 
นันทวรรณ  วงค์ไชย (2552, น. 144-153) ไดศึ้กษาวิจยัผลกระทบของความ
เป็นมืออาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
จ านวน 157 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความ
เป็นมืออาชีพโดยรวม ดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด ดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี ดา้นบุคคล 
ดา้นสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร และดา้นองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวม ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ
ความระมดัระวงัรอบคอบ ดา้นการรักษาความลบั ดา้นการปฏิบติัตนเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ดา้น
ความโปร่งใส ดา้นความเป็นอิสระ ด้านมาตรฐานในการปฏิบติังาน และดา้นความรับผิดชอบใน
การปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก และมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีคุณภาพการสอบบญัชีโดยรวม 
ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความชดัเจน ดา้นความกะทดัรัด ดา้นความสร้างสรรค ์
ดา้นความสมบูรณ์ และดา้นความทนักาล อยูใ่นระดบัมาก  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีมีประสบการณ์ในการสอบบญัชีแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีความเป็นมืออาชีพ ด้านเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ดา้นการปฏิบติัตนเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ และดา้นความเป็นอิสระ และมีคุณภาพการสอบ





ต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการรักษาความลบั 
และมีคุณภาพการสอบบญัชี ดา้นความกะทดัรัดแตกต่างกนั 
จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบ พบว่า 1) ความเป็นมืออาชีพ
ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด และด้านสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพการสอบบญัชีโดยรวม ดา้นความชดัเจน ดา้นความกะทดัรัดและดา้น
ความสร้างสรรค์  2) ความเป็นมืออาชีพด้านเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพการสอบบญัชี ดา้นความสมบูรณ์  3) ความเป็นมืออาชีพดา้นเทคนิค
และการปฏิบติัหน้าท่ี มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงลบกบัคุณภาพการสอบบญัชี ด้านความ
กะทดัรัด  4) ความเป็นมืออาชีพดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพการ
สอบบญัชี ดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความทนักาล  5) ความเป็นมืออาชีพดา้นองคก์ร ดา้นความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมดัระวงัรอบคอบ  ด้านความ
โปร่งใส และด้านความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบั
คุณภาพการสอบบญัชีโดยรวม ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความชดัเจน ดา้นความ
สมบูรณ์ และดา้นความทนักาล  6) จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการปฏิบติัตนเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ มี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกคุณภาพการสอบบญัชี ด้านความทนักาล  7) จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านความเป็นอิสระ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกคุณภาพการสอบบญัชี ด้าน
ความชดัเจน และดา้นความทนักาล  8) จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นมาตรฐานในการปฏิบติังาน มี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกคุณภาพการสอบบญัชี ดา้นความกะทดัรัด  
 
รัตนำวดี  กิจถำวร (2554, น. 105-109) ศึกษาคุณภาพการบริการผา่นแดนใน
มุมมองของผูใ้ช้บริการ ณ ด่านตรวจคนเขา้เมืองสะเดา จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณภาพการบริการท่ีคาดหวงัของผูใ้ช้บริการ ศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของผูใ้ช้บริการ 
เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงักบัระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของผูใ้ช้บริการ ณ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวดัสงขลา และศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะของผู ้ใช้บริการต่อ
กระบวนการผ่านแดนของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ จ  านวน 400 คน และกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวใน
จงัหวดัสงขลา จ านวน 10 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัสูงต่อคุณภาพ




ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัและมีการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ขอ้มูลผลต่างของการบริการท่ีคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการ
บริการโดยภาพรวม พบวา่ ผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ียคะแนนความคาดหวงักบัการรับรู้จริง แตกต่างกนั
น้อยท่ีสุดคือ ด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได้ แต่การตอบสนองต่อนักท่องเท่ียวมีค่าความ
แตกต่างมากท่ีสุด ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวรับรู้การบริการท่ีไดรั้บไม่เป็นท่ีพึงพอใจ
เท่าท่ีควร ส าหรับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ควรมีการ
ปรับปรุงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริการ ทั้งดา้นการบริการท่ีเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือและ
ไวใ้จได้ การตอบสนองต่อนักท่องเท่ียว ความมั่นใจและการเอาใจใส่นักท่องเท่ียวให้ดีและ
เหมาะสมตรงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 
จากงานศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาน าเอากรอบแนวคิดการวจิยัมาประยกุตใ์ช ้เพื่อ
ศึกษาถึงคุณภาพการตรวจสอบภายใน  
 
2.9  กรอบแนวคิด 
การศึกษา ทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังานและคุณภาพการตรวจสอบภายใน: 
มุมมองของผูรั้บบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  เป็นการส ารวจความคิดเห็นในเร่ืองทกัษะ
ทางวิชาชีพในการปฏิบติังานท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมี ความคาดหวงัและการรับรู้จริงในคุณภาพ
การตรวจสอบภายใน ซ่ึงก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ต าแหน่งงาน
ปัจจุบนั  ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  ใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ และ
ระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบแต่ละคร้ัง 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบดว้ย 
2.1 ทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน โดยใช้
เกณฑ์ตาม IES3 : Professional Skill ประกอบดว้ย ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills)  ทกัษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน (Technical and Functional Skills)  ทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล (Personal Skills)  ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal 
and communication skills)  และทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ (Organizational and 
Business Management Skills) 
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2.2 ความคาดหวงั และการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดย
คุณภาพการตรวจสอบภายในประยุกต์จากแนวคิดของ จนัทนา สาขากร และคณะ ประกอบดว้ย 
ความถูกตอ้ง (Accuracy)  ความชัดเจน (Clarity)  ความกระชับ (Conciseness)  ความทนัต่อเวลา 




และบญัชี และผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาโดยไดใ้ชก้รอบแนวคิด ดงัน้ี 
1. ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมี
ในการปฏิบติังาน 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการ  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะทางวชิาชีพของผูต้รวจสอบภายใน 
2. ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการตรวจสอบภายในท่ีคาดหวงั และ
การรับรู้จริงในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการ  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายใน และ
การรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
3. ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยน าผล
ของระดบัความคาดหวงัและการรับรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาท าการเปรียบเทียบ เม่ือระดบัการรับรู้จริง
มากกวา่หรือเท่ากบัระดบัความคาดหวงั ( PS – ES  0 ) ผูรั้บบริการพอใจในคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน และหากระดบัการรับรู้จริงนอ้ยกวา่ระดบัความคาดหวงั ( PS – ES  0) ผูรั้บบริการจะไม่
พอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 






 ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตำม 



















ภำพที ่2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
1. ทกัษะทำงวชิำชีพในกำร
ปฏิบัตงิำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 


































 ดา้นการจูงใจ  
4. ควำมพงึพอใจในคุณภำพ
กำรตรวจสอบภำยใน 
 PS – ES  0  
รู้สึกพอใจ 









ภายใน: มุมมองของผูรั้บบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ด้วยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม มีขั้นตอนและวิธีการท่ีใช้ในการศึกษา
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
3.1  ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
3.2  รูปแบบการศึกษา 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง วธีิกำรสุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1.  ประชำกรทีศึ่กษำ (Population) เป็นการศึกษาจากประชากรท่ีผูศึ้กษาสนใจ 
คือ กลุ่มผูรั้บบริการท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี และดา้นการพสัดุของคณะ/หน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยา
เขตตรัง วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี และวทิยาเขตภูเก็ต 
 
3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง (Sampling) ในการศึกษาน้ีใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็น
กลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มผูรั้บบริการท่ีปฏิบติังานด้านการเงินและบญัชี จ านวน 200 คน และกลุ่ม
ผูรั้บบริการท่ีปฏิบติังานดา้นการพสัดุ จ  านวน 90 คน รวมจ านวน 290 คน 
 
3.1.3  กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
แบบทราบจ านวนประชากร จ านวน 290 คน โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973 อา้งถึงใน 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549, น. 88) ดงัน้ี 
n  =     N   . 
  1+Ne2 
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n  =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
N =  จ านวนสมาชิกประชากร  
e =  ความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงหรือค่าพารามิเตอร์ (0.05) 
แทนค่าแต่ละตวัแปรในสมการ จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งของผูรั้บบริการ 
n  =         290       . 
  1+290 (0.05)2 
n  =       168.12    คน 
ดงันั้นในการยอมใหผ้ดิพลาดไดร้้อยละ 5 คือ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
จ านวนตวัอย่างผูรั้บบริการท่ีใช้ในการศึกษาจากการค านวณมีค่าขั้นต ่าเท่ากบั 169 ตวัอย่าง แต่
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การค านวณเป็นไปโดยความสะดวก ในการท าการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดก้ าหนด
เก็บขอ้มูลแบบสอบถามโดยเลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 170 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
3.1.4  วธีิกำรสุ่มตัวอย่ำง  
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างผูรั้บบริการ รวมทั้งส้ิน 170 คน โดยการสุ่มตวัอย่าง
แบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2551, น. 134) โดยจ านวนของตวัอยา่งแบ่ง
ตามสัดส่วนจ านวนผูรั้บบริการแต่ละกลุ่ม ท าให้สามารถค านวณหาสัดส่วนของผูรั้บบริการกลุ่มท่ี
ปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี กบักลุ่มท่ีปฏิบติังานดา้นการพสัดุ เป็น 69 : 31 และน าสัดส่วนน้ี
ไปใชใ้นการค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 3.1   
 
ตำรำงที ่3.1  สัดส่วนจ านวนกลุ่มตวัอยา่งผูรั้บบริการ 
ผูรั้บบริการ / สัดส่วน สัดส่วนจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูรั้บบริการท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชี 
200  x  100       =        69 
      290 
69  x  170   =   117 
    100 
ผูรั้บบริการท่ีปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 90    x  100       =        31 
      290 
31  x  170   =   53 
    100 
 
ดงันั้นจะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูรั้บบริการกลุ่มท่ีปฏิบติังานด้าน





3.2  รูปแบบกำรศึกษำ 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบศึกษาเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาระดบัทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังานและคุณภาพการ
ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรั้บบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท าการเก็บขอ้มูลโดย
การส ารวจกลุ่มตวัอย่างเพียงคร้ังเดียว โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตอบกลบัไปท าการวเิคราะห์ทางสถิติและสรุปผลต่อไป 
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
3.3.1.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึน
ตามกรอบแนวความคิดและวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ มาใชเ้ป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม 
โดยมีขั้นตอนในการจดัท าแบบสอบถาม ดงัน้ี  
1.  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดดา้น
ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณภาพการตรวจสอบภายใน เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบเน้ือหาใน
การศึกษา 
2.  ออกแบบสอบถามโดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  
3.  น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของค าถาม แลว้น ามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
4.  น าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง (Pre-test) จ านวน 30 คน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี จ านวน 21 คน และกลุ่มท่ีปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
จ านวน 9 คน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบความเพื่อหาความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นทกัษะ
ทางวิชาชีพในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน อยู่ระหว่าง 0.749-0.865 ความคาดหวงัใน
คุณภาพการตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่าง 0.743-0.910  และการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน อยูร่ะหวา่ง 0.784-0.878  โดยท่ีศิริชยั  พงษว์ิชยั (2551, น. 152) ไดก้ล่าววา่หากค่าของอลัฟา





ตำรำงที ่3.2  แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
ตัวแปร ค่ำควำมเช่ือมั่น 
(Reliability) 
1. ทกัษะทางวชิาชีพในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  
1.1 ทกัษะทางปัญญา  0.831 
1.2 ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 0.800 
1.3 ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล  0.865 
1.4 ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร  0.819 
1.5 ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ  0.749 
2. คุณภาพการตรวจสอบภายใน  
2.1 ความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายใน  
2.1.1 ดา้นความถูกตอ้ง 0.830 
2.1.2 ดา้นความชดัเจน 0.743 
2.1.3 ดา้นความกระชบั 0.854 
2.1.4 ดา้นความทนัต่อเวลา 0.910 
2.1.5 ดา้นความสร้างสรรค ์ 0.884 
2.1.6 ดา้นความจูงใจ 0.799 
2.2 การรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน  
2.2.1 ดา้นความถูกตอ้ง 0.784 
2.2.2 ดา้นความชดัเจน 0.862 
2.2.3 ดา้นความกระชบั 0.836 
2.2.4 ดา้นความทนัต่อเวลา 0.785 
2.2.5 ดา้นความสร้างสรรค ์ 0.878 
2.2.6 ดา้นความจูงใจ 0.873 
 







3.3.2.  ลกัษณะของแบบสอบถำม   
เน้ือหาของแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบเลือก
รายการ (Checklist) ประกอบดว้ย  
1. หนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ดา้น 
คือ งานดา้นการเงินและบญัชี และงานดา้นพสัดุ 
2. ต าแหน่งงานปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งไว ้2 ระดบั คือ 
ระดบัปฏิบติัการ และระดบัหวัหนา้งาน 
3. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยแบ่งช่วงระยะเวลาไว ้4 ระดบั 
4. ใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
แบ่งช่วงระยะเวลาไว ้5 ระดบั 
5. ระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบแต่ละคร้ังท่ีหน่วยงานของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยแบ่งช่วงระยะเวลาไว ้5 ระดบั 
 
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีใน
การปฏิบติังาน ตาม IES 3 : Professional Skill ท่ีก าหนดโดยสมาพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ 
(International Federation of Accountants หรือ IFAC) ซ่ึงจะวดัจ านวน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
1. ทกัษะทางปัญญา (Intellectual skills) จ  านวน 6 ขอ้ 
2. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน (Technical and 
functional skills) จ  านวน 7 ขอ้ 
3. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal skills) จ  านวน 6 ขอ้ 
4. ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal 
and communication skills) จ  านวน 8 ขอ้ 
5. ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ (Organizational and 
business management skills) จ านวน 4 ขอ้ 
ลกัษณะค าถามเป็นค าถามแบบการประมาณค่าระดบั โดยแบ่งระดบัทกัษะ
ทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังานออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปาน





นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 
นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 
ปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 
มาก  ใหค้ะแนน 4 
มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 
โดยระดับการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดับชั้ น จะมีการค านวณ
ช่วงกวา้ง ดงัน้ี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549, น. 27) 
อนัตรภาคชั้น =    ค่าพิสัย 
   จ านวนชั้น 
  =    5 – 1 
         5 
  =    0.80 
จากนั้นน ามาหาระดับค่าเฉล่ียของทักษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในควรมีในการปฏิบติังาน ไดด้งัน้ี  
คะแนนเฉล่ีย  
1.00 – 1.80 เป็นทกัษะทางวชิาชีพท่ีควรมีนอ้ยท่ีสุด  
1.81 – 2.60 เป็นทกัษะทางวชิาชีพท่ีควรมีนอ้ย  
2.61 – 3.40 เป็นทกัษะทางวชิาชีพท่ีควรมีปานกลาง  
3.41 – 4.20 เป็นทกัษะทางวชิาชีพท่ีควรมีมาก  
4.21 – 5.00 เป็นทกัษะทางวชิาชีพท่ีควรมีมากท่ีสุด  
 
ส่วนท่ี 3 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัความคาดหวงั (Expected Service) และระดบัการรับรู้ (Perceived 
Service) ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยประยุกตจ์ากแนวคิดของ จนัทนา สาขากร และคณะ 
จ าแนกลกัษณะการตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพ ออกเป็น 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  
1. ดา้นความถูกตอ้ง   จ านวน 5 ขอ้   
2. ดา้นความชดัเจน   จ านวน 4 ขอ้   
3. ดา้นความกระชบั   จ านวน 5 ขอ้   
4. ดา้นความทนัต่อเวลา  จ านวน 5 ขอ้   
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5. ดา้นความสร้างสรรค ์  จ านวน 6 ขอ้  
6. ดา้นความจูงใจ   จ านวน 4 ขอ้ 
ลกัษณะค าถามเป็นค าถามแบบการประมาณค่าระดบั โดยแบ่งระดบัความ
คาดหวงัและระดบัการรับรู้จริงออกเป็น 5 ระดบั คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ซ่ึง
เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
ระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้จริง 
นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 
นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 
ปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 
มาก  ใหค้ะแนน 4 
มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 
โดยระดับการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดับชั้ น จะมีการค านวณ
ช่วงกวา้ง ดงัน้ี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549, น. 27) 
อนัตรภาคชั้น =    ค่าพิสัย 
   จ านวนชั้น 
  =    5 – 1 
         5 
  =    0.80 
จากนั้นน ามาหาระดบัค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการ
ตรวจสอบภายใน และระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน ไดด้งัตารางท่ี 3.3  
 
ตำรำงที ่3.3  การก าหนดระดบัคะแนนเฉล่ียและความหมายของคะแนน 
ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้ 
คะแนนเฉล่ีย ความหมาย คะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
1.00 – 1.80 ระดบัความคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 1.00 – 1.80 ระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุด 
1.81 – 2.60 ระดบัความคาดหวงันอ้ย 1.81 – 2.60 ระดบัการรับรู้นอ้ย 
2.61 – 3.40 ระดบัความคาดหวงัปานกลาง 2.61 – 3.40 ระดบัการรับรู้ปานกลาง 
3.41 – 4.20 ระดบัความคาดหวงัมาก 3.41 – 4.20 ระดบัการรับรู้มาก 






คาดหวงัและการรับรู้จริงในคุณภาพการตรวจสอบภายในจากผลการศึกษา และน ามาค านวณโดย
ประยุกตจ์ากเกณฑ์ของ Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1989 อา้งถึงใน รัตนวดี กิจถาวร, 2554, น. 51) 
ดงัน้ี 
 
คะแนนการรับรู้ (PS) – คะแนนความคาดหวงั (ES) = คุณภาพการบริการ (SQ) 
 
ซ่ึงผลต่างของการรับรู้จริงกบัความคาดหวงั มีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
1. ระดับการรับรู้จริง มากกว่าหรือเท่ากับ ระดับความคาดหวงั หรือ                
( PS – ES  0 ) แสดงวา่ผูรั้บบริการพอใจ (Satisfaction) ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน  
2. ระดบัการรับรู้จริง นอ้ยกวา่ ระดบัความคาดหวงั หรือ ( PS – ES  0 ) 
แสดงวา่ผูรั้บบริการไม่พอใจ (Dissatisfaction) ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน  
 
3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.4.1  แหล่งทีม่ำของข้อมูล   
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจาก 2 แหล่ง คือ 
1.  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใช้แบบสอบถามกบั
ผูรั้บบริการกลุ่มท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี จ านวน 117 คน ผูรั้บบริการกลุ่มท่ีปฏิบติังาน
ดา้นการพสัดุ จ านวน 53 คน ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
2.  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร
หนงัสือ ต าราวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ (Web Site) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเป็น
แนวทางในการศึกษา 
 
3.4.2  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนการด าเนินการมีดงัน้ี 
1. ส่งแบบถามท่ีผา่นการทดสอบแลว้ไปยงัผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี 
และผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการพสัดุ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ตามกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 117 คน 
และ 53 คน ตามล าดบั 
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2. หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา ผูศึ้กษาจะด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้มูล (Editing) โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด
ก่อนท่ีจะน าไปวเิคราะห์ 
3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาลงรหัสตวัเลข (Coding) แล้วน ามา
บนัทึกผลขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาเพื่ออธิบายค่าของตวัแปร มีดงัน้ี 
3.5.1  สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
ใช้เพื่อสรุปลกัษณะของกลุ่มขอ้มูล โดยท่ีขอ้มูลนั้นเก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตวัอยา่งซ่ึงผูศึ้กษาเลือกใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จะวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัของทกัษะทางวิชาชีพท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน ระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ในคุณภาพการ
ตรวจสอบภายใน จะวเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)  
 
3.5.2  สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) 
ใช้เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยก าหนดระดับความเช่ือมัน่ 
95% ( = 0.05) 
1.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังาน
ของผูต้รวจสอบภายใน ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน จ าแนก
ตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และต าแหน่งงานปัจจุบนั โดยใชก้ารทดสอบที (t-test)  
2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังาน
ของผูต้รวจสอบภายใน ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน การใช้บริการการตรวจสอบ และระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบ 
โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี








ภายใน: มุมมองของผูรั้บบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูป้ฏิบติังานด้านการเงินและบญัชี และผูป้ฏิบติังานด้านการพสัดุ จ านวน 170 ราย จากจ านวน
ประชากร 290 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.62 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 ระดบัทกัษะทางวชิาชีพในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 






4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มปฏิบติังานดา้นการเงินและ
บัญชี และกลุ่มปฏิบัติงานด้านการพสัดุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ผูต้อบแบบ 
สอบถามมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี คิดเป็นร้อยละ 68.82 และดา้นพสัดุ คิดเป็น
ร้อยละ 31.18 โดยส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 87.65  จ  านวนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมากท่ีสุดคือ มากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 
มีประสบการณ์ท างาน 2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.06   
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ มากกว่า 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 27.06  รองลงมามี 2 ช่วงท่ีเท่ากนัคือใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ นอ้ยกวา่ 2 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.88 และใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแล้ว 2-5 ปี ร้อยละ 25.88 และมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบแต่ละคร้ัง น้อยกว่า 10 วนัท าการ คิดเป็นร้อยละ 45.88  มี
ระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบ 10-20 วนัท าการ คิดเป็นร้อยละ 37.06 และมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ 21-40 วนัท าการ คิดเป็นร้อยละ 13.53 ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
   (N = 170)    
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ   
    งานดา้นการเงินและบญัชี 117 68.82 
    งานดา้นพสัดุ 53 31.18 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
     ระดบัปฏิบติัการ 149 87.65 
    ระดบัหวัหนา้งาน 21 12.35 
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
    นอ้ยกวา่ 2 ปี 6 3.53 
    2-5 ปี 46 27.06 
    6-10 ปี 33 19.41 
    มากกวา่ 10 ปี 85 50.00 
ใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแล้ว 
    ไม่มี 0 0.00 
    นอ้ยกวา่ 2 ปี 44 25.88 
    2-5 ปี 44 25.88 
    6-10 ปี 36 21.18 
    มากกวา่ 10 ปี 46 27.06 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละคร้ัง 
    นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 78 45.88 
    10-20 วนัท าการ 63 37.06 
    21-40 วนัท าการ 23 13.53 
    41-70 วนัท าการ 3 1.76 







4.2  ระดับทกัษะทางวชิาชีพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมี
ในการปฏิบติังาน ในมุมมองของผูรั้บบริการ ท่ีผูศึ้กษาไดน้ ามาวเิคราะห์จากรายละเอียดท่ีก าหนดไว้
ใน IES 3 : Professional Skills ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะ
การบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจ โดยน าเสนอขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ในรูปของค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  พบวา่ ผูต้รวจสอบภายในควรจะมีทกัษะทางวิชาชีพ
ในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.97) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า       
ผูต้รวจสอบภายในควรมีทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังานทุกด้านอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ีคือ ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน  ทกัษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล  ทกัษะทางปัญญา  ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 
และทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ  ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวชิาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน 
ทกัษะทางวชิาชีพในการปฏิบัติงาน Mean S.D. ระดับ 
1. ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 3.99 0.465 มาก 
2. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 3.99 0.505 มาก 
3. ทกัษะทางปัญญา 3.99 0.544 มาก 
4. ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 3.97 0.481 มาก 
5. ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ 3.90 0.562 มาก 
รวม 3.97 0.446 มาก 
 
เม่ือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้ของทกัษะทางวชิาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควร
จะมีในการปฏิบติังาน เก่ียวกบัทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน  ทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล  ทกัษะทางปัญญา  ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร  และทกัษะ
การบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ  แสดงผลการศึกษาในตารางท่ี 4.3-4.7 
ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงานท่ี
ผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.99) เม่ือพิจารณา
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงานเป็นรายขอ้ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะ
ท่ีควรจะมีในระดบัมากท่ีสุด คือ การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนด (Mean = 4.31)  
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กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะท่ีควรมีในระดบัมาก 6 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
การจดัท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและน าเสนอในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและทนัเวลา (Mean = 4.15) 
ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความช านาญในการค านวณทั้งทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Mean = 3.82)  ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงานท่ีผูต้รวจสอบภายใน 
 ควรมีในการปฏิบติังาน 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าทีง่าน Mean S.D. ระดับ 
1. การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนด 4.31 0.596 มากท่ีสุด 
2. การจดัท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและน าเสนอในรูปแบบท่ี
ง่ายต่อความเขา้ใจ และทนัเวลา 
4.15 0.676 มาก 
3. การปฏิบติังานเสร็จตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 4.03 0.610 มาก 
4. การปรับปรุงวธีิการท างานอยูเ่สมอ 3.94 0.603 มาก 
5. ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองการตดัสินใจและ
การวเิคราะห์ความเส่ียง 
3.86 0.646 มาก 
6. ความสามารถในการวดัมูลค่า 3.84 0.603 มาก 
7. ความช านาญในการค านวณทั้งทางคณิตศาสตร์และทาง
สถิติ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.82 0.619 มาก 
รวม 3.99 0.465 มาก 
 
ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.99) เม่ือพิจารณา
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะท่ี
ควรจะมีในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความระมดัระวงัสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพ (Mean = 4.15) ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความสามารถในการคาดคะเนและ







ตารางที ่4.4  ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีผูต้รวจสอบภายใน 
 ควรมีในการปฏิบติังาน  
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล Mean S.D. ระดับ 
1. ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 4.15 0.625 มาก 
2. ความสามารถในการพิจารณาโดยใชว้จิารณญาณเยีย่ง       
ผูป้ระกอบวชิาชีพในการตดัสินใจ 




3.98 0.591 มาก 
4. ความคิดริเร่ิมและสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 3.96 0.609 มาก 
5. ความสามารถในการบริหารจดัการตนเอง 3.91 0.598 มาก 
6. ความสามารถในการคาดคะเนและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 3.87 0.602 มาก 
รวม 3.99 0.505 มาก 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางปัญญาท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมี
ในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.99) เม่ือพิจารณาทกัษะทางปัญญาเป็นรายขอ้ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นต่อทักษะทางปัญญาท่ีควรจะมีในระดับมากทุกข้อ         
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความสามารถในการคิดเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์อย่างระมดัระวงั        
(Mean = 4.17) ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความสามารถในการท าวิจยัทางเทคนิคท่ี
เหมาะสม (Mean = 3.65) ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางปัญญาท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน 
ทกัษะทางปัญญา Mean S.D. ระดับ 
1. ความสามารถในการคิดเชิงทฤษฎีและการวเิคราะห์อยา่งระมดัระวงั 4.17 0.705 มาก 
2. ความสามารถในการสอบถาม สืบคน้ ประมวลขอ้มูลหลกัฐาน 4.04 0.674 มาก 
3. ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหา 4.04 0.729 มาก 
4. การน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 4.02 0.639 มาก 
5. ความสามารถท่ีจะเรียนรู้โดยใชค้วามเขา้ใจ 4.02 0.675 มาก 
6. ความสามารถในการท าวจิยัทางเทคนิคท่ีเหมาะสม 3.65 0.683 มาก 




ส่ือสารท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.97) เม่ือ
พิจารณาทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารเป็นรายขอ้ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความ
คิดเห็นต่อทกัษะท่ีควรจะมีในระดบัมาก 7 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความสามารถท่ีจะท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น (Mean = 4.15) ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความสามารถในการท างาน
ท่ามกลางสภาวะของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Mean = 3.90) กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ระดับความคิดเห็นต่อทักษะท่ีควรมีในระดับปานกลางคือ ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการท างานอยา่งมีประสิทธิผล (Mean = 3.34)  ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6  ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
 ท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน 
ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร Mean S.D. ระดับ 
1. ความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 4.15 0.582 มาก 
2. การท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.13 0.592 มาก 
3. ความสามารถในการฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.11 0.625 มาก 
4. ความสามารถในการเจรจาแกไ้ขปัญหาและท าใหไ้ดรั้บ
การยอมรับอยา่งมืออาชีพ 
4.11 0.653 มาก 
5. การน าเสนอ อภิปราย รายงานและการยนืยนัความคิดเห็น
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการส่ือสารทางวาจาและลาย
ลกัษณ์อกัษร ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
4.05 0.678 มาก 
6. มีศิลปะในการปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มคนท่ีมีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนั 
3.96 0.661 มาก 
7. ความสามารถในการท างานท่ามกลางสภาวะของ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.90 0.640 มาก 
8. ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศในการท างาน
อยา่งมีประสิทธิผล 
3.34 0.762 ปานกลาง 






ท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.90)  เม่ือพิจารณา
ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความคิดเห็น
ต่อทกัษะท่ีควรจะมีในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การใช้ดุลยพินิจและตดัสินใจ
อย่างมืออาชีพ (Mean = 4.15) ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความสามารถในการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การจดัการโครงการ บริหารทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนๆ และการตดัสินใจ 
(Mean = 3.74)  ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7  ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ 
 ท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน 
ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกจิ Mean S.D. ระดับ 
1. การใชดุ้ลยพินิจและตดัสินใจอยา่งมืออาชีพ 4.15 0.644 มาก 
2. การมีภาวะผูน้ า 3.88 0.655 มาก 
3. ความสามารถในการจดัการและมอบหมายงาน การจูงใจ
และพฒันาบุคลากร 




3.74 0.673 มาก 













4.3  ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายในของ
ผู้รับบริการ  
ในการศึกษาท าการประเมินโดยวดัคุณภาพการตรวจสอบภายใน 6 ด้านได้แก่ 




ภายในของผูรั้บบริการในดา้นความถูกตอ้ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.26) เม่ือ
พิจารณาดา้นความถูกตอ้งเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด  
3 ขอ้ คือรายงานการตรวจสอบภายในมีความถูกตอ้งตรงตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน (Mean = 4.40) 
การตรวจสอบภายในด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัและตรงไปตรงมา (Mean = 4.35) 
และการตรวจสอบภายในเป็นส่ิงท่ีตรงกบัความเป็นจริง (Mean = 4.31) และกลุ่มตวัอยา่งให้ระดบั
ความคาดหวงัในระดบัมาก 2 ขอ้ คือมีการประเมินขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและสรุปน าเสนอ
ดว้ยความระมดัระวงั (Mean = 4.14) และผลการตรวจสอบภายในมาจากหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ
สามารถยนืยนัพิสูจน์ความถูกตอ้งได ้(Mean = 3.71) ตามล าดบั 
ในส่วนของระดบัการรับรู้คุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการในด้าน
ความถูกตอ้ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.04) เม่ือพิจารณาดา้นความถูกตอ้งเป็นรายขอ้ 
กลุ่มตวัอย่างระบุถึงระดบัการรับรู้จริงในระดบัมากท่ีสุดคือ มีการประเมินขอ้มูลได้อย่างถูกตอ้ง
แม่นย  าและสรุปน าเสนอดว้ยความระมดัระวงั (Mean = 4.29)  และในขอ้อ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งระบุถึง
ระดบัการรับรู้จริงในระดบัมาก คือ ผลการตรวจสอบภายในมาจากหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือสามารถ
ยืนยนัพิสูจน์ความถูกตอ้งได ้(Mean = 4.15) การตรวจสอบภายในเป็นส่ิงท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
(Mean = 3.98) รายงานการตรวจสอบภายในมีความถูกตอ้งตรงตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน (Mean = 3.91) 
และการตรวจสอบภายในด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัและตรงไปตรงมา (Mean = 3.87) 
ตามล าดบั 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการใน
ดา้นความถูกตอ้ง โดยใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กบัระดบัความคาดหวงั พบวา่ โดย






1. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นบวก 2 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
การรับรู้จริงสูงกวา่ความคาดหวงั นัน่หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างพอใจ คือมีการประเมินขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง แม่นย  าและสรุปน าเสนอดว้ยความระมดัระวงั มีค่าความต่าง (P-E) 0.16  และผลการ
ตรวจสอบภายในมาจากหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือสามารถยืนยนัพิสูจน์ความถูกตอ้งได ้ มีค่าความต่าง 
(P-E) 0.07  
2. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นลบ 3 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้จริง นัน่หมายความวา่กลุ่มตวัอย่างไม่พอใจ คือการตรวจสอบภายใน
เป็นส่ิงท่ีตรงกบัความเป็นจริง มีค่าความต่าง (P-E) -0.33  การตรวจสอบภายในด าเนินการอย่าง
ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัและตรงไปตรงมา มีค่าความต่าง (P-E) -0.48  และรายงานการ
ตรวจสอบภายในมีความถูกตอ้งตรงตามขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน มีค่าความต่าง (P-E) -0.49  
มีรายละเอียดผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
 ของผูรั้บบริการในดา้นความถูกตอ้ง 
ความถูกต้อง 











อยา่งถกูตอ้ง แม่นย  า และสรุป
น าเสนอดว้ยความระมดัระวงั 





4.08 0.644 มาก 4.15 0.650 มาก 0.07 พอใจ 
3. การตรวจสอบภายในเป็น
ส่ิงท่ีตรงกบัความเป็นจริง 








4.40 0.638 มากท่ีสุด 3.91 0.690 มาก -0.49 ไม่พอใจ 




ภายในของผูรั้บบริการในดา้นความชดัเจน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.27) เม่ือ
พิจารณาดา้นความชดัเจนเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด   
3 ขอ้ คือผูต้รวจสอบภายในสามารถส่ือขอ้ความและน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในท าให้
ผูอ่้านรายงานเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน (Mean = 4.39) การน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเขา้ใจ
ไดง่้ายและเหมาะสม (Mean = 4.38) ผลการตรวจสอบภายในมีขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจน 
สามารถให้ค  าอธิบายและพิสูจน์ขอ้เท็จจริงได ้(Mean = 4.25) ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งให้ระดบั
ความคาดหวงัในระดบัมาก คือรายงานการตรวจสอบภายในสามารถส่ือประเด็นท่ีตรวจสอบพบได้
อยา่งชดัเจน ครบถว้นและมีความเป็นเหตุเป็นผลกนั (Mean = 4.06)  
ในส่วนของระดบัการรับรู้คุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการในด้าน
ความชดัเจน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.09) โดยเม่ือพิจารณาดา้นความชดัเจนเป็นราย
ขอ้ กลุ่มตวัอย่างระบุถึงระดบัการรับรู้จริงในระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ คือผลการตรวจสอบภายในมี
ขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจน สามารถให้ค  าอธิบายและพิสูจน์ขอ้เท็จจริงได้ (Mean = 4.28) 
รายงานการตรวจสอบภายในสามารถส่ือประเด็นท่ีตรวจสอบพบไดอ้ย่างชดัเจน ครบถว้นและมี
ความเป็นเหตุเป็นผลกนั (Mean = 4.25) และกลุ่มตวัอย่างระบุถึงระดบัการรับรู้จริงในระดบัมาก     
2 ขอ้ คือผูต้รวจสอบภายในสามารถส่ือขอ้ความและน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในท าให้
ผูอ่้านรายงานเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน (Mean = 3.92) และการน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน
เขา้ใจไดง่้ายและเหมาะสม (Mean = 3.90) ตามล าดบั 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการใน
ดา้นความชดัเจน โดยใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กบัระดบัความคาดหวงั พบวา่ โดย




1. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นบวก 2 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
การรับรู้จริงสูงกวา่ความคาดหวงั นัน่หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างพอใจ คือรายงานการตรวจสอบ
ภายในสามารถส่ือประเด็นท่ีตรวจสอบพบไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้นและมีความเป็นเหตุเป็นผลกนั มี
ค่าความต่าง (P-E) 0.19  และผลการตรวจสอบภายในมีขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจน  สามารถ
ใหค้ าอธิบายและพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้มีค่าความต่าง (P-E) 0.03  
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2. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นลบ 2 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้จริง นัน่หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างไม่พอใจ คือผูต้รวจสอบภายใน
สามารถส่ือขอ้ความและน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในท าให้ผูอ่้านรายงานเขา้ใจได้อย่าง
ชัดเจน มีค่าความต่าง -0.48  และการน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเข้าใจได้ง่ายและ
เหมาะสม เช่น การใชต้าราง แผนผงั กราฟ เป็นตน้  มีค่าความต่าง (P-E) -0.48  
มีรายละเอียดผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
 ของผูรั้บบริการในดา้นความชดัเจน 
ความชัดเจน 






























ตาราง แผนผงั กราฟ เป็นตน้ 
4.38 0.662 มากท่ีสุด 3.90 0.694 มาก -0.48 ไม่พอใจ 






ภายในของผูรั้บบริการในดา้นความกระชบั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.13) เม่ือ
พิจารณาดา้นความกระชบัเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด 
คือ ผูต้รวจสอบภายในมีการส่ือสารท่ีตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้มและเขา้ใจง่าย (Mean = 4.37) และ
กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความคาดหวงัในระดบัมาก 4 ขอ้ คือ การตรวจสอบภายในครอบคลุมเร่ืองท่ีมี
สาระส าคญัและมีความเส่ียงท่ีส่งผลเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ (Mean = 4.21) การใชเ้ทคโนโลยีใน
การค านวณ วิเคราะห์และประเมินการปฏิบติังานได้อย่างกระชับและรวดเร็ว (Mean = 4.16) 
รายงานการตรวจสอบภายในมุ่ง ช้ีประเด็นปัญหาโดยหลีกเล่ียงรายละเอียดท่ีไม่จ  า เ ป็น             
(Mean = 4.11) และการสรุปผลการตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งกระชบั มีรายละเอียดเพียงพอ
สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Mean = 3.81) ตามล าดบั 
ในส่วนของระดับการรับรู้คุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการในด้าน
ความกระชบั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.13) โดยเม่ือพิจารณาดา้นความกระชบัเป็นราย
ขอ้ กลุ่มตวัอยา่งระบุถึงระดบัการรับรู้จริงในระดบัมากท่ีสุด คือการตรวจสอบภายในครอบคลุมเร่ือง
ท่ีมีสาระส าคญัและมีความเส่ียงท่ีส่งผลเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ (Mean = 4.25) และกลุ่มตวัอยา่ง
ระบุถึงระดบัการรับรู้จริงในระดบัมาก 4 ขอ้ คือ การใช้เทคโนโลยีในการค านวณ วิเคราะห์และ
ประเมินการปฏิบติังานไดอ้ยา่งกระชบัและรวดเร็ว (Mean = 4.21) การสรุปผลการตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างกระชบั มีรายละเอียดเพียงพอสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง (Mean = 4.18) 
รายงานการตรวจสอบภายในมุ่งช้ีประเด็นปัญหาโดยหลีกเล่ียงรายละเอียดท่ีไม่จ  าเป็น (Mean = 4.04) 
และผูต้รวจสอบภายในมีการส่ือสารท่ีตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมและเขา้ใจง่าย (Mean = 3.99) 
ตามล าดบั 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการใน
ดา้นความกระชบั โดยใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กบัระดบัความคาดหวงั พบวา่ โดย




1. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นบวก 3 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
การรับรู้จริงสูงกวา่ความคาดหวงั นัน่หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งพอใจ คือการสรุปผลการตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอยา่งกระชบั มีรายละเอียดเพียงพอสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีค่าความต่าง 
(P-E) 0.37   การตรวจสอบภายในครอบคลุมเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัและมีความเส่ียงท่ีส่งผลเสียหายแก่
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หน่วยรับตรวจ  มีค่าความต่าง (P-E) 0.04 และการใช้เทคโนโลยีในการค านวณ วิเคราะห์และ
ประเมินการปฏิบติังานไดอ้ยา่งกระชบัและรวดเร็ว มีค่าความต่าง (P-E) 0.04  
2. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นลบ 2 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้จริง นัน่หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่พอใจ คือรายงานการตรวจสอบ
ภายในมุ่งช้ีประเด็นปัญหา โดยหลีกเล่ียงรายละเอียดท่ีไม่จ  าเป็น มีค่าความต่าง (P-E) -0.07 และ
ผูต้รวจสอบภายในมีการส่ือสารท่ีตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้มและเขา้ใจง่าย มีค่าความต่าง (P-E) -0.38  
มีรายละเอียดผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10   ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
   ของผูรั้บบริการในดา้นความกระชบั 
ความกระชับ 














3.81 0.670 มาก 4.18 0.685 มาก 0.37 พอใจ 
2. การตรวจสอบภายใน
ครอบคลุมเร่ืองท่ีมีสาระ 
ส าคญั และมีความเส่ียงท่ีส่ง 
ผลเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ 














4.37 0.642 มากท่ีสุด 3.99 0.643 มาก -0.38 ไม่พอใจ 





ภายในของผูรั้บบริการในดา้นความทนัต่อเวลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.12) เม่ือ
พิจารณาดา้นความทนัต่อเวลาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความคาดหวงัในระดบัมาก
ท่ีสุด 2 ขอ้ คือ มีการรายงานผลการตรวจสอบดว้ยวาจาทนัทีเม่ือตรวจพบปัญหาท่ีส่งผลเสียหายตอ้ง
แกไ้ขเร่งด่วน (Mean = 4.24) มุ่งเนน้การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด เพื่อสามารถแกไ้ข
ปัญหาและน าขอ้เสนอแนะไปปฏิบติัไดท้นัที (Mean = 4.22)  และกลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความ
คาดหวงัในระดบัมาก 3 ขอ้ คือ มีการติดตามผลการน าขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบไป
ปฏิบติัเพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัเหตุการณ์ (Mean = 4.18) มีการด าเนินงานตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (Mean = 4.00) และการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในทนัต่อการแกไ้ข
ปัญหา และลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Mean = 3.97) ตามล าดบั 
ในส่วนของระดับการรับรู้คุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการในด้าน
ความทนัต่อเวลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.05) โดยเม่ือพิจารณาดา้นความทนัต่อเวลา
เป็นรายขอ้ กลุ่มตวัอยา่งระบุถึงระดบัการรับรู้จริงในระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ คือ การเสนอรายงานการ
ตรวจสอบภายในทนัต่อการแก้ไขปัญหาและลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Mean = 4.26)  มีการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (Mean = 4.24) และกลุ่มตวัอยา่งระบุถึงระดบัการ
รับรู้จริงในระดบัมาก 3 ขอ้ คือมุ่งเนน้การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุดเพื่อสามารถแกไ้ข
ปัญหาและน าขอ้เสนอแนะไปปฏิบติัไดท้นัที (Mean = 3.99)  มีการติดตามผลการน าขอ้เสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบไปปฏิบติัเพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัเหตุการณ์ (Mean = 3.94) และมีการ
รายงานผลการตรวจสอบด้วยวาจาทนัที  เม่ือตรวจพบปัญหาท่ีส่งผลเสียหายตอ้งแก้ไขเร่งด่วน 
(Mean = 3.85) ตามล าดบั 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการใน
ดา้นความทนัต่อเวลา โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กบัระดบัความคาดหวงั พบว่า 




1. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นบวก 2 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
การรับรู้จริงสูงกว่าความคาดหวงั นัน่หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างพอใจ คือการเสนอรายงานการ
ตรวจสอบภายในทนัต่อการแกไ้ขปัญหาและลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน มีค่าความต่าง (P-E) 0.29 
และมีการด าเนินงานตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีค่าความต่าง (P-E) 0.24  
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2. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นลบ 3 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้จริง นัน่หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่พอใจ คือมุ่งเนน้การตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาและน าขอ้เสนอแนะไปปฏิบติัไดท้นัที  มีค่า
ความต่าง (P-E) -0.23  มีการติดตามผลการน าขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบไปปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัเหตุการณ์ มีค่าความต่าง (P-E) -0.25 และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ดว้ยวาจาทนัที เม่ือตรวจพบปัญหาท่ีส่งผลเสียหายตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน มีค่าความต่าง (P-E) -0.39  
มีรายละเอียดผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11   ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
   ของผูรั้บบริการในดา้นความทนัต่อเวลา 
ความทันต่อเวลา 














3.97 0.692 มาก 4.26 0.734 มากท่ีสุด 0.29 พอใจ 
2. มีการด าเนินงานตรวจสอบ 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

















4.24 0.628 มากท่ีสุด 3.85 0.697 มาก -0.39 ไม่พอใจ 




ภายในของผูรั้บบริการในดา้นความสร้างสรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.03) เม่ือ
พิจารณาดา้นความสร้างสรรค์เป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความคาดหวงัในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจง เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานใน
ความรับผิดชอบ (Mean = 4.24)  และกลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความคาดหวงัในระดบัมาก 5 ขอ้ คือ 
รายงานการตรวจสอบภายในกล่าวถึงด้านดีในการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจก่อนกล่าวถึง
ประเด็นปัญหา (Mean = 4.15) การตรวจสอบภายในให้ความส าคญักบัขอ้บกพร่องของการควบคุม
ภายในมากกวา่การวจิารณ์ขอ้บกพร่องของบุคคล (Mean = 4.05) มีการประชุมร่วมหารือแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยรับตรวจ (Mean = 3.99) รายงานการตรวจสอบภายในมุ่งเนน้ให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมเพื่อปรับปรุงระบบหรือวิธีการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน (Mean = 3.98) และมี
การเสนอรายงานในเชิงสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติได้    
(Mean = 3.78) ตามล าดบั 
ในส่วนของระดบัการรับรู้คุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการในด้าน
ความสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.97) โดยเม่ือพิจารณาด้านความ
สร้างสรรค์เป็นรายขอ้ กลุ่มตวัอย่างระบุถึงระดบัการรับรู้จริงในระดบัมากทุกขอ้ คือ มีการเสนอ
รายงานในเชิงสร้างสรรค์ ขอ้เสนอแนะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบติัได้ (Mean = 4.13) 
รายงานการตรวจสอบภายในมุ่งเน้นให้ขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมเพื่อปรับปรุงระบบหรือวิธีการ
ปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน (Mean = 4.12) มีการประชุมร่วมหารือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
หน่วยรับตรวจ (Mean = 4.06) การเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจง เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั
การปฏิบติังานในความรับผิดชอบ (Mean = 3.87) รายงานการตรวจสอบภายในกล่าวถึงดา้นดีใน
การปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจก่อนกล่าวถึงประเด็นปัญหา (Mean = 3.84) และการตรวจสอบ
ภายในให้ความส าคญักบัขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในมากกว่าการวิจารณ์ขอ้บกพร่องของ
บุคคล (Mean = 3.79) ตามล าดบั 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการใน
ดา้นความสร้างสรรค์ โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กบัระดบัความคาดหวงั พบว่า 






1. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นบวก 3 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
การรับรู้จริงสูงกวา่ความคาดหวงั นัน่หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งพอใจ คือมีการเสนอรายงานในเชิง
สร้างสรรค์ ขอ้เสนอแนะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบติัได้  มีค่าความต่าง (P-E) 0.35 
รายงานการตรวจสอบภายในมุ่งเน้นให้ขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมเพื่อปรับปรุงระบบหรือวิธีการ
ปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน มีค่าความต่าง (P-E) 0.14 และมีการประชุมร่วมหารือแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยรับตรวจ มีค่าความต่าง (P-E) 0.08  
2. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นลบ 3 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้จริง นัน่หมายความวา่กลุ่มตวัอย่างไม่พอใจ คือการตรวจสอบภายใน
ให้ความส าคญักบัขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในมากกวา่การวิจารณ์ขอ้บกพร่องของบุคคล มี
ค่าความต่าง (P-E) -0.26  รายงานการตรวจสอบภายในกล่าวถึงดา้นดีในการปฏิบติังานของหน่วยรับ
ตรวจก่อนกล่าวถึงประเด็นปัญหา มีค่าความต่าง (P-E) -0.32 และการเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ช้ีแจง เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานในความรับผดิชอบ มีค่าความต่าง (P-E) -0.36  
มีรายละเอียดผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12   ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
   ของผูรั้บบริการในดา้นความสร้างสรรค ์
ความสร้างสรรค์ 





























ตารางที ่4.12   ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
   ของผูรั้บบริการในดา้นความสร้างสรรค์ (ต่อ) 
ความสร้างสรรค์ 


























4.24 0.618 มากท่ีสุด 3.87 0.710 มาก -0.36 ไม่พอใจ 
รวม 4.03 0.481 มาก 3.97 0.508 มาก -0.06 ไม่พอใจ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในของผูรั้บบริการในดา้นความจูงใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.06) เม่ือพิจารณา
ด้านความจูงใจเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคาดหวงัในระดับมากท่ีสุด คือ             
ผูต้รวจสอบภายในใช้เทคนิคและวิธีการในการน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิด
ความคิดเป็นทางเดียวกนัและเกิดความร่วมมือ (Mean = 4.26)  และกลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความ
คาดหวงัในระดบัมาก 3 ขอ้ คือ ขอ้เสนอแนะเป็นประโยชน์ ท าให้หน่วยรับตรวจเกิดการยอมรับ
และความรู้สึกตอ้งการแก้ไขปัญหา และปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ (Mean = 4.21) รายงานการ
ตรวจสอบภายในช้ีให้เห็นปัญหา ประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ข
โดยเร็ว (Mean = 3.93) และรายงานการตรวจสอบภายในใชรู้ปแบบถอ้ยค าและศิลปะของภาษาจูง





ความจูงใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.11) โดยเม่ือพิจารณาดา้นความจูงใจเป็นรายขอ้ 
กลุ่มตวัอย่างระบุถึงระดบัการรับรู้จริงในระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ คือ รายงานการตรวจสอบภายใน
ช้ีใหเ้ห็นปัญหา ประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดยเร็ว (Mean = 4.32) 
รายงานการตรวจสอบภายในใชรู้ปแบบถอ้ยค าและศิลปะของภาษาจูงใจให้ผูอ่้านเกิดความสนใจและ
ตอ้งการทราบประเด็นส าคญัตั้งแต่ตน้จนจบ (Mean = 4.24) และกลุ่มตวัอยา่งระบุถึงระดบัการรับรู้
จริงในระดบัมาก 2 ขอ้ คือ ขอ้เสนอแนะเป็นประโยชน์ ท าให้หน่วยรับตรวจเกิดการยอมรับและ
ความรู้สึกตอ้งการแกไ้ขปัญหา และปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ (Mean = 3.98) และผูต้รวจสอบภายใน
ใช้เทคนิคและวิธีการในการน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความคิดเป็นทางเดียวกนั
และเกิดความร่วมมือ (Mean = 3.91) ตามล าดบั 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการใน
ดา้นความจูงใจ โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้กบัระดบัความคาดหวงั พบว่า โดย




1. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นบวก 2 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
การรับรู้จริงสูงกวา่ความคาดหวงั นัน่หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างพอใจ คือรายงานการตรวจสอบ
ภายในช้ีใหเ้ห็นปัญหา ประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดยเร็ว มีค่า
ความต่าง (P-E) 0.39  และรายงานการตรวจสอบภายในใชรู้ปแบบถอ้ยค าและศิลปะของภาษาจูงใจ
ใหผู้อ่้านเกิดความสนใจและตอ้งการทราบประเด็นส าคญัตั้งแต่ตน้จนจบ มีค่าความต่าง (P-E) 0.38  
2. มีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เป็นลบ 2 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้จริง นั่นหมายความว่ากลุ่มตวัอย่างไม่พอใจ คือขอ้เสนอแนะเป็น
ประโยชน์ท าให้หน่วยรับตรวจเกิดการยอมรับและความรู้สึกตอ้งการแกไ้ขปัญหา และปฏิบติัตาม
ขอ้เสนอแนะ มีค่าความต่าง (P-E) -0.23 และผูต้รวจสอบภายในใช้เทคนิคและวิธีการในการ
น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความคิดเป็นทางเดียวกนัและเกิดความร่วมมือ มีค่า






ตารางที ่4.13   ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
   ของผูรั้บบริการในดา้นความจูงใจ 
ความจูงใจ 



































4.26 0.646 มากท่ีสุด 3.91 0.588 มาก -0.35 ไม่พอใจ 










คุณภาพการตรวจสอบภายในทั้ง 6 ด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัในคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในรวมในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.14  เม่ือพิจารณาระดบัความคาดหวงัในคุณภาพ
การตรวจสอบภายในแต่ละดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัในระดบัค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี  
1.  มีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด   
1.1  ดา้นความชดัเจน มีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.27 
1.2  ดา้นความถูกตอ้ง มีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.26 
2.  มีความคาดหวงัรวมในระดบัมาก   
2.1  ดา้นความกระชบั มีความคาดหวงัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 
2.2  ดา้นความทนัต่อเวลา มีความคาดหวงัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.12 
2.3  ดา้นความจูงใจ มีความคาดหวงัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 
2.4  ดา้นความสร้างสรรค ์มีความคาดหวงัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.03 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ดา้นระดบัการรับรู้ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างรับรู้ในคุณภาพ
การตรวจสอบภายในรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.06) เม่ือพิจารณาระดบัการรับรู้จริงในคุณภาพ
การตรวจสอบภายในแต่ละดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ในระดบัมากทุกดา้นในระดบัค่าเฉล่ีย
แตกต่างกนั โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 
1.  ดา้นความกระชบั มีการรับรู้ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.13 
2.  ดา้นความจูงใจ มีการรับรู้ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.11 
3.  ดา้นความชดัเจน มีการรับรู้ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.09 
4.  ดา้นความทนัต่อเวลา มีการรับรู้ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.05 
5.  ดา้นความถูกตอ้ง มีการรับรู้ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.04 
6.  ดา้นความสร้างสรรค ์มีการรับรู้ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.97 
ความพึงพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบั







1.  กลุ่มตวัอยา่งพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
1.1  ดา้นความจูงใจ โดยภาพรวมมีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เท่ากบั 
0.05  แสดงวา่มีการรับรู้จริงสูงกวา่ความคาดหวงั 
1.2  ดา้นความกระชบั โดยภาพรวมมีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เท่ากบั 
0.00 แสดงวา่มีการรับรู้จริงเท่ากบัความคาดหวงั 
2.  กลุ่มตวัอยา่งไม่พอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
2.1  ด้านความสร้างสรรค์ โดยภาพรวมมีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) 
เท่ากบั -0.06  แสดงวา่มีความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้จริง 
2.2  ด้านความทนัต่อเวลา โดยภาพรวมมีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) 
เท่ากบั -0.07  แสดงวา่มีความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้จริง 
2.3  ดา้นความชดัเจน โดยภาพรวมมีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เท่ากบั    
-0.18  แสดงวา่มีความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้จริง 
2.4  ดา้นความถูกตอ้ง โดยภาพรวมมีค่าความต่างของค่าเฉล่ีย (P-E) เท่ากบั      
-0.22  แสดงวา่มีความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้จริง 
มีรายละเอียดผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14   สรุปค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการ 
   ตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการ 
คุณภาพการตรวจสอบภายใน 










1. ดา้นความจูงใจ 4.06 มาก 4.11 มาก 0.05 พอใจ 
2. ดา้นความกระชบั 4.13 มาก 4.13 มาก 0.00 พอใจ 
3. ดา้นความสร้างสรรค ์ 4.03 มาก 3.97 มาก -0.06 ไม่พอใจ 
4. ดา้นความทนัต่อเวลา 4.12 มาก 4.05 มาก -0.07 ไม่พอใจ 
5. ดา้นความชดัเจน 4.27 มากท่ีสุด 4.09 มาก -0.18 ไม่พอใจ 
6. ดา้นความถกูตอ้ง 4.26 มากท่ีสุด 4.04 มาก -0.22 ไม่พอใจ 











ท่ีขอ้มูลทัว่ไปมี 2 กลุ่มยอ่ย ใชส้ถิติทดสอบ t-test และถา้มากกวา่ 2 กลุ่มยอ่ย ใชส้ถิติทดสอบ F-test 
โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผลการศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมี
ในการปฏิบติังานจ าแนกตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
งานดา้นการเงินและบญัชี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบงานดา้นพสัดุ ให้ระดบัความ
คิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรจะมีในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ทั้งใน
ทกัษะโดยรวมและทกัษะแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15   ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวชิาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน 











Mean S.D Mean S.D 
1. ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
3.94 0.438 4.03 0.565 -1.085 0.281 ไม่แตกต่าง 
2. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 
3.97 0.480 4.04 0.556 -0.901 0.369 ไม่แตกต่าง 
3. ทกัษะการบริหารองคก์รและ
การจดัการธุรกิจ 
3.88 0.526 3.92 0.638 -0.451 0.653 ไม่แตกต่าง 
4. ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั
และหนา้ท่ีงาน 
4.00 0.444 3.98 0.512 0.299 0.766 ไม่แตกต่าง 
5. ทกัษะทางปัญญา 4.00 0.497 3.97 0.641 0.288 0.774 ไม่แตกต่าง 






ในการปฏิบติังานจ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้า
งานและระดบัปฏิบติัการ ให้ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรจะมี
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทกัษะโดยรวม เม่ือวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะทางวชิาชีพแต่ละดา้นพบวา่ 
1. แตกต่างกนัในด้านทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน  ทกัษะทาง
ปัญญา และทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยระดบัหวัหนา้
งานใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวชิาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีใน 3 ดา้นดงักล่าวมากกวา่






ตารางที ่4.16   ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวชิาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน 











Mean S.D Mean S.D 
1. ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั
และหนา้ท่ีงาน 
4.22 0.475 3.96 0.455 2.490* 0.014 แตกต่าง 
2. ทกัษะทางปัญญา 4.22 0.478 3.96 0.546 2.127* 0.035 แตกต่าง 
3. ทกัษะการบริหารองคก์รและ
การจดัการธุรกิจ 
4.13 0.516 3.86 0.562 2.071* 0.040 แตกต่าง 
4. ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
4.14 0.446 3.94 0.482 1.793 0.075 ไม่แตกต่าง 
5. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 
4.14 0.512 3.97 0.502 1.467 0.144 ไม่แตกต่าง 
รวม 4.18 0.433 3.94 0.442 2.248* 0.026 แตกต่าง 






ในการปฏิบติังานจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี




หนา้ท่ีงาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 คือ 
1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปี ให้ระดบัความคิดเห็น
ต่อทกัษะทางปัญญามากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ประสบการณ์ท างาน 2-5 ปี  
1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปี ให้ระดบัความคิดเห็น
ต่อทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงานมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างาน 2-5 ปี 
2. ไม่มีความแตกต่างในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ ระหวา่ง







ตารางที ่4.17   ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวชิาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
   ของผูรั้บบริการ 
ทักษะทางวชิาชีพในการปฏิบัตงิาน 






มากกว่า 10 ปี 
(n=85) F Sig. 
ความ
แตกต่าง 
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
1. ทกัษะทางปัญญา 3.64 0.600 3.81 0.539 4.02 0.407 4.10 0.563 3.801* 0.011 แตกต่าง 
2. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 3.93 0.533 3.82 0.452 3.97 0.392 4.09 0.473 3.608* 0.015 แตกต่าง 
3. ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
การส่ือสาร 
3.90 0.383 3.85 0.510 3.91 0.386 4.06 0.493 2.199 0.090 ไม่แตกต่าง 
4. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 3.92 0.391 3.90 0.506 4.01 0.396 4.04 0.546 0.866 0.460 ไม่แตกต่าง 
5. ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการ
ธุรกิจ 
3.79 0.765 3.82 0.526 3.92 0.466 3.94 0.602 0.557 0.644 ไม่แตกต่าง 
รวม 3.84 0.482 3.84 0.452 3.96 0.333 4.06 0.466 2.558 0.057 ไม่แตกต่าง 






ในการปฏิบติังานจ าแนกตามการใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
บริการการตรวจสอบภายในมาแล้วแตกต่างกัน ให้ระดับความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในควรจะมีในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ใน
ทกัษะโดยรวม เม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะทางวชิาชีพแต่ละดา้นพบวา่ 
1. แตกต่างกนัในดา้นทกัษะทางปัญญา และดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและ
หนา้ท่ีงาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 คือ 
1.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้นอ้ยกวา่ 2 ปี ให้
ระดับความคิดเห็นต่อทกัษะทางปัญญา น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการการตรวจสอบภายใน
มาแลว้ 2-5 ปี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ 6-10 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้มากกวา่ 10 ปี  
1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้นอ้ยกวา่ 2 ปี ให้
ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน นอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ












ตารางที ่4.18   ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวชิาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน จ าแนกตามการใชบ้ริการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการ 
ทักษะทางวชิาชีพในการปฏิบัตงิาน 













Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
 
1. ทกัษะทางปัญญา 3.70 0.524 4.05 0.526 4.20 0.461 4.03 0.546 6.797** 0.000 แตกต่าง 
2. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 3.79 0.499 3.96 0.399 4.16 0.440 4.08 0.448 5.184** 0.002 แตกต่าง 
3. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 3.87 0.483 3.94 0.442 4.16 0.546 4.03 0.523 2.567 0.056 ไม่แตกต่าง 
4. ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
การส่ือสาร 
3.81 0.505 3.99 0.465 4.09 0.484 4.00 0.446 2.530 0.059 ไม่แตกต่าง 
5. ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการ
ธุรกิจ 
3.73 0.565 4.02 0.497 3.94 0.647 3.90 0.523 2.182 0.092 ไม่แตกต่าง 
รวม 3.79 0.470 3.99 0.393 4.12 0.433 4.02 0.435 4.318** 0.006 แตกต่าง 






ควรมีในการปฏิบติังานจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบภายในแต่ละคร้ัง พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบภายในแต่ละคร้ังแตกต่างกนั ให้ระดบัความคิดเห็นต่อ
ทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรจะมีในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ทั้งในทกัษะ




















ตารางที ่4.19   ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวชิาชีพท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในการปฏิบติังาน จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 





10-20 วนัท าการ 
(n=63) 
21-40 วนัท าการ 
(n=23) 
41-70 วนัท าการ 
(n=3) 
มากกว่า 70 วนัท าการ 
(n=3) F Sig. 
ความ
แตกต่าง 
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
1. ทกัษะทางปัญญา 3.98 0.565 3.97 0.523 4.00 0.566 3.89 0.096 4.67 0.000 1.228 0.301 ไม่แตกต่าง 
2. ทกัษะการบริหารองคก์รและ
การจดัการธุรกิจ 
3.94 0.572 3.83 0.520 3.89 0.661 3.75 0.250 4.33 0.577 0.796 0.529 ไม่แตกต่าง 
3. ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 
3.96 0.519 3.95 0.433 4.01 0.490 3.88 0.125 4.29 0.753 0.433 0.784 ไม่แตกต่าง 
4. ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีงาน 
4.00 0.480 3.97 0.442 4.02 0.530 3.76 0.218 4.14 0.247 0.322 0.863 ไม่แตกต่าง 
5. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 
4.00 0.561 3.98 0.448 4.05 0.518 3.83 0.167 3.83 0.289 0.230 0.921 ไม่แตกต่าง 








หนา้ท่ีความรับผดิชอบ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานดา้นการเงินและบญัชี และ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานด้านพสัดุ ให้ระดับความคาดหวงัในคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั ทั้งในคุณภาพโดยรวมและคุณภาพแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20   ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามหนา้ท่ีความ 











Mean S.D Mean S.D 
1. ดา้นความกระชบั 4.16 0.454 4.08 0.630 0.868 0.388 ไม่แตกต่าง 
2. ดา้นความชดัเจน 4.29 0.467 4.24 0.573 0.633 0.528 ไม่แตกต่าง 
3. ดา้นความทนัต่อเวลา 4.11 0.506 4.15 0.605 -0.423 0.673 ไม่แตกต่าง 
4. ดา้นความจูงใจ 4.07 0.489 4.05 0.553 0.302 0.763 ไม่แตกต่าง 
5. ดา้นความสร้างสรรค ์ 4.03 0.461 4.04 0.528 -0.134 0.894 ไม่แตกต่าง 
6. ดา้นความถกูตอ้ง 4.25 0.466 4.26 0.548 -0.023 0.981 ไม่แตกต่าง 
รวม 4.15 0.413 4.13 0.531 0.215 0.830 ไม่แตกต่าง 
 
ผลการศึกษาถึงระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตาม
ต าแหน่งงานปัจจุบนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้างานและระดบัปฏิบติัการ ให้
ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั ทั้งในคุณภาพโดยรวมและ
คุณภาพแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21   ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบนั 











Mean S.D Mean S.D 
1. ดา้นความถกูตอ้ง 4.40 0.415 4.23 0.499 1.446 0.150 ไม่แตกต่าง 
2. ดา้นความสร้างสรรค ์ 4.13 0.437 4.02 0.487 0.982 0.327 ไม่แตกต่าง 
3. ดา้นความชดัเจน 4.37 0.430 4.26 0.510 0.947 0.345 ไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.21   ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบนั 











Mean S.D Mean S.D 
4. ดา้นความทนัต่อเวลา 4.18 0.498 4.11 0.544 0.543 0.588 ไม่แตกต่าง 
5. ดา้นความจูงใจ 4.12 0.485 4.06 0.513 0.522 0.602 ไม่แตกต่าง 
6. ดา้นความกระชบั 4.18 0.477 4.13 0.521 0.455 0.649 ไม่แตกต่าง 
รวม 4.22 0.408 4.13 0.458 0.914 0.362 ไม่แตกต่าง 
 
ผลการศึกษาถึงระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบนัแตกต่างกนั ให้ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในคุณภาพโดยรวม เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคาดหวงัแต่ละดา้นพบวา่ 
1. แตกต่างกนัในดา้นความชดัเจน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  และแตกต่างกนัในดา้น
ความถูกตอ้ง ดา้นความสร้างสรรค ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 คือ 
1.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างาน 2-5 ปี และ มากกว่า 10 ปี มี
ความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในด้านความชัดเจน มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี  
1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี มีความคาดหวงั
ในคุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความชดัเจน มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 
2-5 ปี 
1.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี มีความคาดหวงั
ในคุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความสร้างสรรค์ มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี 
2. ไม่มีความแตกต่างในดา้นความกระชบั ดา้นความจูงใจ และดา้นความทนัต่อ





ตารางที ่4.22   ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนัของผูรั้บบริการ 
คุณภาพการตรวจสอบภายใน 






มากกว่า 10 ปี 
(n=85) F Sig. ความแตกต่าง 
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
1. ดา้นความชดัเจน 4.17 0.438 4.26 0.497 4.01 0.539 4.39 0.457 5.012** 0.002 แตกต่าง 
2. ดา้นความถกูตอ้ง 4.17 0.557 4.21 0.485 4.04 0.540 4.37 0.445 3.900* 0.010 แตกต่าง 
3. ดา้นความสร้างสรรค ์ 4.08 0.444 3.99 0.536 3.84 0.437 4.12 0.452 2.909* 0.036 แตกต่าง 
4. ดา้นความกระชบั 4.03 0.513 4.12 0.526 3.94 0.511 4.22 0.496 2.592 0.055 ไม่แตกต่าง 
5. ดา้นความจูงใจ 4.04 0.332 4.04 0.530 3.89 0.476 4.15 0.506 2.173 0.093 ไม่แตกต่าง 
6. ดา้นความทนัต่อเวลา 3.90 0.603 4.13 0.553 3.96 0.576 4.20 0.500 1.933 0.126 ไม่แตกต่าง 
รวม 4.06 0.439 4.12 0.465 3.94 0.457 4.23 0.423 3.588* 0.015 แตกต่าง 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 










ระดบั 0.01 ในคุณภาพโดยรวม  
เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัแต่ละด้านพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้แตกต่างกนั ให้ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในแตกต่างกนัในด้านความถูกตอ้ง ด้านความกระชับ ด้านความสร้างสรรค์ ด้าน
ความชดัเจน ดา้นความทนัต่อเวลา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และแตกต่างกนัในดา้นความจูงใจท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  คือ 
1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ 6-10 ปี และ มากกวา่ 10 ปี 
มีความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในด้านความถูกตอ้ง ด้านความกระชับ ด้านความ
สร้างสรรค์ ดา้นความชดัเจน ดา้นความทนัต่อเวลา และดา้นความจูงใจ มากกวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ นอ้ยกวา่ 2 ปี 
2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ 6-10 ปี มีความคาดหวงัใน
คุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความสร้างสรรค์ ดา้นความชัดเจน และดา้น
ความจูงใจ มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ 2-5 ปี 
3. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ มากกว่า 10 ปี มีความ
คาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความกระชบั ดา้นความสร้างสรรค์ 







ตารางที ่4.23   ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามการใชบ้ริการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการ 
คุณภาพการตรวจสอบภายใน 






มากกว่า 10 ปี 
(n=46) F Sig. ความแตกต่าง 
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
1.ดา้นความถกูตอ้ง 4.06 0.550 4.16 0.451 4.45 0.474 4.38 0.396 6.222** 0.000 แตกต่าง 
2.ดา้นความกระชบั 3.94 0.504 4.05 0.496 4.27 0.574 4.30 0.419 5.224** 0.002 แตกต่าง 
3.ดา้นความสร้างสรรค ์ 3.87 0.463 3.93 0.525 4.22 0.509 4.13 0.355 5.197** 0.002 แตกต่าง 
4.ดา้นความชดัเจน 4.11 0.510 4.16 0.534 4.43 0.488 4.41 0.403 4.838** 0.003 แตกต่าง 
5.ดา้นความทนัต่อเวลา 3.92 0.500 4.09 0.598 4.31 0.582 4.20 0.404 4.209** 0.007 แตกต่าง 
6.ดา้นความจูงใจ 3.93 0.513 3.97 0.526 4.22 0.548 4.16 0.409 3.246* 0.023 แตกต่าง 
รวม 3.96 0.444 4.05 0.469 4.31 0.482 4.26 0.335 5.973** 0.001 แตกต่าง 








จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบภายในแต่ละคร้ัง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในแต่ละคร้ังแตกต่างกนั ให้ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบ



















10-20 วนัท าการ 
(n=63) 
21-40 วนัท าการ 
(n=23) 
41-70 วนัท าการ 
(n=3) 
มากกว่า 70 วนัท าการ 
(n=3) F Sig. 
ความ
แตกต่าง 
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
1.ดา้นความสร้างสรรค ์ 4.02 0.522 4.10 0.442 3.97 0.416 3.78 0.255 3.50 0.601 1.567 0.185 ไม่แตกต่าง 
2.ดา้นความกระชบั 4.09 0.525 4.23 0.462 4.03 0.626 3.80 0.200 4.13 0.416 1.216 0.306 ไม่แตกต่าง 
3.ดา้นความชดัเจน 4.23 0.509 4.36 0.485 4.15 0.547 4.08 0.144 4.50 0.250 1.205 0.311 ไม่แตกต่าง 
4.ดา้นความทนัต่อเวลา 4.08 0.575 4.22 0.464 4.03 0.593 3.80 0.200 4.13 0.702 1.058 0.379 ไม่แตกต่าง 
5.ดา้นความถกูตอ้ง 4.24 0.529 4.32 0.483 4.19 0.437 4.00 0.000 4.13 0.115 0.616 0.652 ไม่แตกต่าง 
6.ดา้นความจูงใจ 4.05 0.544 4.12 0.489 4.02 0.391 3.83 0.289 3.92 1.010 0.423 0.792 ไม่แตกต่าง 








รับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานด้านพสัดุ รับรู้จริงในคุณภาพการตรวจสอบภายในไม่
แตกต่างกนั ทั้งในคุณภาพโดยรวมและคุณภาพแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25   ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 











Mean S.D Mean S.D 
1. ดา้นความกระชบั 4.10 0.480 4.21 0.551 -1.368 0.173 ไม่แตกต่าง 
2. ดา้นความจูงใจ 4.09 0.502 4.15 0.562 -0.605 0.546 ไม่แตกต่าง 
3. ดา้นความถกูตอ้ง 4.03 0.490 4.07 0.523 -0.490 0.625 ไม่แตกต่าง 
4. ดา้นความชดัเจน 4.08 0.543 4.11 0.552 -0.402 0.688 ไม่แตกต่าง 
5. ดา้นความทนัต่อเวลา 4.05 0.505 4.07 0.560 -0.295 0.768 ไม่แตกต่าง 
6. ดา้นความสร้างสรรค ์ 3.96 0.505 3.98 0.518 -0.270 0.788 ไม่แตกต่าง 
รวม 4.05 0.433 4.09 0.492 -0.640 0.523 ไม่แตกต่าง 
 
ผลการศึกษาถึงระดบัการรับรู้คุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามต าแหน่ง




ตารางที ่4.26   ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบนั 











Mean S.D Mean S.D 
1. ดา้นความจูงใจ 4.30 0.415 4.08 0.529 1.774 0.078 ไม่แตกต่าง 
2. ดา้นความกระชบั 4.29 0.355 4.11 0.519 1.489 0.138 ไม่แตกต่าง 
3. ดา้นความสร้างสรรค ์ 4.07 0.393 3.95 0.521 0.991 0.323 ไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.26   ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบนั 











Mean S.D Mean S.D 
4. ดา้นความถกูตอ้ง 4.10 0.528 4.03 0.496 0.634 0.527 ไม่แตกต่าง 
5. ดา้นความทนัต่อเวลา 4.01 0.407 4.06 0.537 -0.417 0.677 ไม่แตกต่าง 
6. ดา้นความชดัเจน 4.05 0.516 4.09 0.549 -0.364 0.716 ไม่แตกต่าง 
รวม 4.13 0.357 4.05 0.464 0.772 0.441 ไม่แตกต่าง 
 
ผลการศึกษาถึงระดับการรับรู้ คุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบนัแตกต่างกนั รับรู้จริงในคุณภาพการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนัในคุณภาพ
โดยรวม เม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้แต่ละดา้นพบวา่ 
1. แตกต่างกนัในดา้นความกระชบั และดา้นความทนัต่อเวลา ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 คือ 
1.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี รับรู้จริงใน
คุณภาพการตรวจสอบภายในด้านความกระชับ ด้านความทนัต่อเวลา มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี 
1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 2-5 ปี รับรู้จริงในคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในดา้นความทนัต่อเวลา มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี  
2. ไม่มีความแตกต่างในดา้นความจูงใจ ดา้นความสร้างสรรค์ ดา้นความถูกตอ้ง 








ตารางที ่4.27   ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนัของผูรั้บบริการ 
คุณภาพการตรวจสอบภายใน 






มากกว่า 10 ปี 
(n=85) F Sig. ความแตกต่าง 
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
1. ดา้นความกระชบั 4.07 0.413 4.10 0.530 3.93 0.519 4.23 0.471 3.046* 0.030 แตกต่าง 
2. ดา้นความทนัต่อเวลา 4.10 0.352 4.07 0.483 3.82 0.584 4.13 0.507 3.020* 0.031 แตกต่าง 
3. ดา้นความจูงใจ 4.08 0.408 4.11 0.505 3.94 0.549 4.18 0.517 1.671 0.175 ไม่แตกต่าง 
4. ดา้นความสร้างสรรค ์ 4.00 0.316 3.99 0.519 3.81 0.445 4.02 0.529 1.407 0.243 ไม่แตกต่าง 
5. ดา้นความถกูตอ้ง 4.17 0.266 4.04 0.487 3.91 0.436 4.08 0.537 1.091 0.355 ไม่แตกต่าง 
6. ดา้นความชดัเจน 4.00 0.316 4.10 0.605 3.97 0.544 4.13 0.523 0.769 0.513 ไม่แตกต่าง 
รวม 4.07 0.303 4.06 0.460 3.89 0.447 4.12 0.447 2.177 0.093 ไม่แตกต่าง 









บริการตรวจสอบภายใน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้แตกต่างกนั 
รับรู้จริงในคุณภาพการตรวจสอบภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน
คุณภาพโดยรวม  เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพการตรวจสอบภายใน
แต่ละดา้นพบวา่ 
1. แตกต่างกนัในดา้นความกระชบั ดา้นความจูงใจ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ
แตกต่างกนัในดา้นสร้างสรรค ์ดา้นความชดัเจน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 คือ 
1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ 6-10 ปี ใหร้ะดบัการ
รับรู้จริงในคุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความกระชบั ดา้นความจูงใจ ดา้นความสร้างสรรค ์
และดา้นความชดัเจน มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้น้อยกว่า 2 ปี 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ 2-5 ปี 
1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้มากกว่า 10 ปี ให้
ระดบัการรับรู้จริงในคุณภาพการตรวจสอบภายในด้านความกระชับ มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
บริการการตรวจสอบภายในมาแลว้นอ้ยกวา่ 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการการตรวจสอบภายใน
มาแลว้ 2-5 ปี 








ตารางที ่4.28   ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายในจ าแนกตามการใชบ้ริการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการ 
คุณภาพการตรวจสอบภายใน 






มากกว่า 10 ปี 
(n=46) F Sig. ความแตกต่าง 
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
1.ดา้นความกระชบั 4.00 0.500 4.00 0.534 4.27 0.506 4.28 0.412 4.662** 0.004 แตกต่าง 
2.ดา้นความจูงใจ 4.02 0.449 3.97 0.545 4.34 0.535 4.15 0.496 4.181** 0.007 แตกต่าง 
3.ดา้นความสร้างสรรค ์ 3.93 0.464 3.85 0.500 4.17 0.516 3.96 0.518 2.911* 0.036 แตกต่าง 
4.ดา้นความชดัเจน 3.98 0.525 3.98 0.616 4.26 0.536 4.16 0.460 2.679* 0.049 แตกต่าง 
5.ดา้นความทนัต่อเวลา 3.97 0.444 3.93 0.587 4.21 0.573 4.13 0.450 2.659 0.050 ไม่แตกต่าง 
6.ดา้นความถกูตอ้ง 3.92 0.438 4.00 0.533 4.17 0.524 4.09 0.486 1.962 0.122 ไม่แตกต่าง 
รวม 3.97 0.412 3.95 0.499 4.23 0.469 4.12 0.384 3.677* 0.013 แตกต่าง 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
































10-20 วนัท าการ 
(n=63) 
21-40 วนัท าการ 
(n=23) 
41-70 วนัท าการ 
(n=3) 
มากกว่า 70 วนัท าการ 
(n=3) F Sig. 
ความ
แตกต่าง 
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
1.ดา้นความสร้างสรรค ์ 3.88 0.521 4.09 0.490 3.94 0.496 4.06 0.255 3.89 0.509 1.670 0.159 ไม่แตกต่าง 
2.ดา้นความชดัเจน 4.09 0.567 4.15 0.525 4.01 0.530 3.92 0.144 3.50 0.500 1.284 0.278 ไม่แตกต่าง 
3.ดา้นความจูงใจ 4.04 0.579 4.21 0.462 4.08 0.502 4.00 0.000 4.08 0.144 1.030 0.394 ไม่แตกต่าง 
4.ดา้นความกระชบั 4.08 0.564 4.17 0.441 4.23 0.498 4.00 0.000 4.13 0.416 0.591 0.670 ไม่แตกต่าง 
5.ดา้นความทนัต่อเวลา 4.00 0.540 4.12 0.549 4.07 0.398 4.00 0.000 4.07 0.643 0.450 0.772 ไม่แตกต่าง 
6.ดา้นความถกูตอ้ง 4.02 0.531 4.09 0.469 4.03 0.487 3.87 0.231 3.80 0.721 0.417 0.796 ไม่แตกต่าง 









สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังานและคุณภาพการตรวจสอบ




ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยไดท้  าการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ผูศึ้กษา
ไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขนาดตวัอย่างของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการเงินและบญัชี จ านวน 117 ราย และผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุ จ านวน 53 ราย สามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.1.1  ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มปฏิบติังานดา้น
การเงินและบญัชี และกลุ่มปฏิบติังานดา้นการพสัดุของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในระดบัปฏิบติัการ มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งท่ี
รับผดิชอบมากกวา่ 10 ปี ไดใ้ชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้มากกวา่ 10 ปี และระยะเวลาการ









ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ทกัษะ
ทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
และทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพในการ
ปฏิบติังานท่ีผูต้รวจสอบภายในควรมีในระดบัมากท่ีสุด คือการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ี
ก าหนด (ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน) ทกัษะทางวชิาชีพท่ีควรมีในระดบัมาก ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือความสามารถในการคิดเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์อยา่งระมดัระวงั 
(ทกัษะทางปัญญา) ความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
การส่ือสาร) ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล) การ
ใชดุ้ลยพินิจและตดัสินใจอยา่งมืออาชีพ (ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ) การจดัท า
รายงานอยา่งถูกตอ้งและน าเสนอในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและทนัเวลา (ทกัษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน) การท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ (ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล











ทนัต่อเวลา ดา้นความจูงใจและดา้นความสร้างสรรค ์ตามล าดบั  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ผูรั้บบริการมีความคาดหวงัในคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สามารถเรียงล าดบัรายละเอียดได้ดงัต่อไปน้ี รายงานการ
ตรวจสอบภายในมีความถูกตอ้งตรงตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน (ความถูกตอ้ง)  ผูต้รวจสอบภายใน
สามารถส่ือขอ้ความและน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในท าให้ผูอ่้านรายงานเขา้ใจได้อย่าง
ชดัเจน (ความชดัเจน)  การน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเขา้ใจไดง่้ายและเหมาะสม (ความ
ชดัเจน)  ผูต้รวจสอบภายในมีการส่ือสารท่ีตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้มและเขา้ใจง่าย (ความกระชบั)  
95 
 
การตรวจสอบภายในด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัและตรงไปตรงมา (ความถูกตอ้ง)  
การตรวจสอบภายในเป็นส่ิงท่ีตรงกบัความเป็นจริง (ความถูกตอ้ง)  ผูต้รวจสอบภายในใชเ้ทคนิค
และวิธีการในการน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความคิดเป็นทางเดียวกนัและเกิด
ความร่วมมือ (ความจูงใจ)  ผลการตรวจสอบภายในมีขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจน  สามารถ
ใหค้ าอธิบายและพิสูจน์ขอ้เท็จจริงได ้(ความชดัเจน)  มีการรายงานผลการตรวจสอบดว้ยวาจาทนัที
เม่ือตรวจพบปัญหาท่ีส่งผลเสียหายตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน (ความทนัต่อเวลา)  การเปิดโอกาสให้บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งช้ีแจง เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานในความรับผิดชอบ (ความสร้างสรรค์)  
มุ่งเนน้การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุดเพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาและน าขอ้เสนอแนะไป
ปฏิบติัไดท้นัที (ความทนัต่อเวลา)   
 
5.1.4  ผลการศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการตรวจสอบภายในของผู้รับบริการ 
จากการศึกษาระดบัการรับรู้คุณภาพการตรวจสอบภายในของผูรั้บบริการจะ
เห็นไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามระบุระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายในโดยรวมและเป็น
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความกระชบั ดา้นความจูงใจ ดา้นความชดัเจน ดา้นความทนัต่อ
เวลา ดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความสร้างสรรค ์ตามล าดบั  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าผู ้รับบริการระบุระดับการรับรู้จริงใน
คุณภาพการตรวจสอบภายในอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สามารถเรียงล าดบัรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 
รายงานการตรวจสอบภายในช้ีใหเ้ห็นปัญหา ประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากปัญหาไม่ไดรั้บ
การแกไ้ขโดยเร็ว (ความจูงใจ)  มีการประเมินขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  าและสรุปน าเสนอดว้ย
ความระมดัระวงั (ความถูกตอ้ง)  ผลการตรวจสอบภายในมีขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจน 
สามารถให้ค  าอธิบายและพิสูจน์ขอ้เท็จจริงได ้(ความชดัเจน)  การเสนอรายงานการตรวจสอบ
ภายในทนัต่อการแก้ไขปัญหาและลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ความทนัต่อเวลา)  รายงานการ
ตรวจสอบภายในสามารถส่ือประเด็นท่ีตรวจสอบพบไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้นและมีความเป็นเหตุ
เป็นผลกนั (ความชดัเจน)  การตรวจสอบภายในครอบคลุมเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัและมีความเส่ียงท่ี
ส่งผลเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ (ความกระชบั)  มีการด าเนินงานตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม (ความทนัต่อเวลา)  รายงานการตรวจสอบภายในใชรู้ปแบบถอ้ยค าและศิลปะของภาษา











ดา้น พบวา่   




2.  ผูรั้บบริการไม่พอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความสร้างสรรค์ 






1.  ดา้นความจูงใจ  
1.1  ผูรั้บบริการพอใจ ในส่วนรายงานการตรวจสอบภายในช้ีให้เห็น
ปัญหา ประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว รายงานการ
ตรวจสอบภายในใช้รูปแบบถอ้ยค าและศิลปะของภาษาจูงใจให้ผูอ่้านเกิดความสนใจและตอ้งการ
ทราบประเด็นส าคญัตั้งแต่ตน้จนจบ  
1.2  ผูรั้บบริการไม่พอใจ ในส่วนของขอ้เสนอแนะเป็นประโยชน์ท าให้
หน่วยรับตรวจเกิดการยอมรับและความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหาและปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ        
ผูต้รวจสอบภายในใช้เทคนิคและวิธีการในการน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิด
ความคิดเป็นทางเดียวกนัและเกิดความร่วมมือ   
2.  ดา้นความกระชบั  
2.1  ผูรั้บบริการพอใจ ในส่วนการสรุปผลการตรวจสอบภายในเป็นไป





2.2  ผูรั้บบริการไม่พอใจ ในส่วนของรายงานการตรวจสอบภายในมุ่งช้ี
ประเด็นปัญหาโดยหลีกเล่ียงรายละเอียดท่ีไม่จ  าเป็น ผูต้รวจสอบภายในมีการส่ือสารท่ีตรงประเด็น
ไม่ออ้มคอ้มและเขา้ใจง่าย   
3.  ดา้นความสร้างสรรค ์ 
3.1  ผูรั้บบริการพอใจ ในส่วนการเสนอรายงานในเชิงสร้างสรรค ์
ขอ้เสนอแนะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบติัได้ รายงานการตรวจสอบภายในมุ่งเน้นให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมเพื่อปรับปรุงระบบหรือวิธีการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน มีการประชุมร่วม
หารือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยรับตรวจ   




ในความรับผดิชอบ   
4.  ดา้นความทนัต่อเวลา  
4.1  ผูรั้บบริการพอใจ ในส่วนการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน
ทนัต่อการแกไ้ขปัญหาและลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน มีการด าเนินงานตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม   
4.2  ผูรั้บบริการไม่พอใจ ในส่วนของการมุ่งเนน้ตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัมากท่ีสุดเพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาและน าขอ้เสนอแนะไปปฏิบติัไดท้นัที การติดตามผลการ
น าขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบไปปฏิบติัเพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัเหตุการณ์ มีการ
รายงานผลการตรวจสอบดว้ยวาจาทนัทีเม่ือตรวจพบปัญหาท่ีส่งผลเสียหายตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน   
5.  ดา้นความชดัเจน  
5.1  ผูรั้บบริการพอใจ ในส่วนรายงานการตรวจสอบภายในสามารถส่ือ
ประเด็นท่ีตรวจสอบพบไดอ้ย่างชดัเจนครบถว้นและมีความเป็นเหตุเป็นผลกนั ผลการตรวจสอบ
ภายในมีขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจนสามารถใหค้ า อธิบายและพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้
5.2  ผูรั้บบริการไม่พอใจ ในส่วนของการน าเสนอรายงานการตรวจสอบ




ชดัเจน   
6.  ดา้นความถูกตอ้ง  
6.1  ผูรั้บบริการพอใจ ในส่วนการประเมินขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า
และสรุปน าเสนอดว้ยความระมดัระวงั ผลการตรวจสอบภายในมาจากหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือสามารถ
ยนืยนัพิสูจน์ความถูกตอ้งได ้
6.2  ผูรั้บบริการไม่พอใจ ในส่วนของรายงานการตรวจสอบภายในมี
ความถูกตอ้งตรงตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน การตรวจสอบด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ






ปฏิบติังาน ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป
ของผูรั้บบริการ สามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 5.1 
 
ตารางที ่5.1 สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะทางวชิาชีพ 









หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ต าแหน่งงานปัจจุบนั แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบนั 
ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
การใช้บริการการตรวจสอบ
ภายในมาแลว้ 
แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
ระ ยะ เ วล ากา รป ฏิบั ติ ง าน
ตรวจสอบแต่ละคร้ัง 





ภายในควรมีในการปฏิบัติงานโดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผูรั้บบริการ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ์ท างาน และมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในแต่ละคร้ังแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในควรมีในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีผูมี้ต  าแหน่งหวัหน้างานจะให้ความส าคญั
กบัทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ทกัษะการบริหารองคก์รและการ
จดัการธุรกิจ มากกวา่ผูมี้ต  าแหน่งงานในระดบัปฏิบติัการ และผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการการ




ตามขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ต าแหน่งงาน
และมีระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบภายในแต่ละคร้ังแตกต่างกนั มีความคาดหวงัในคุณภาพ
การตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั  ในขณะท่ีผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี จะมี
ความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในด้านความถูกตอ้ง ดา้นความชดัเจนและดา้นความ
สร้างสรรคม์ากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการการ
ตรวจสอบภายในมาแลว้น้อยกว่า 2 ปี มีความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในทุกๆ ดา้น
นอ้ยกวา่ผูท่ี้ใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ช่วงอ่ืนๆ ส่วนผูท่ี้ใชบ้ริการการตรวจสอบภายใน
มาแลว้ 2-5 ปี จะมีความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความถูกตอ้ง ความชดัเจน 
และความสร้างสรรคน์อ้ยกวา่ผูท่ี้ใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้มากกวา่ 5 ปี 
เม่ือพิจารณาระดบัการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยจ าแนกตาม
ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ต าแหน่งงาน 
และมีระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบภายในแต่ละคร้ังแตกต่างกัน ระบุระดับการรับรู้ใน
คุณภาพการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั  ในขณะท่ีผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี 
จะระบุการรับรู้จริงในคุณภาพการตรวจสอบภายในด้านความกระชบั และด้านความทนัต่อเวลา
มากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการการตรวจสอบ
ภายในมาแลว้ 6-10 ปี ระบุการรับรู้จริงในคุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความชดัเจน ดา้นความ
กระชบั ด้านความสร้างสรรค์ และดา้นความจูงใจ มากกว่ากลุ่มท่ีใช้บริการการตรวจสอบภายใน




5.2  อภิปรายผล 
จากการศึกษาทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานและคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน: มุมมองของผูรั้บบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1.  ผูรั้บบริการทั้งกลุ่มปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี และกลุ่มปฏิบติังานดา้น
การพสัดุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเห็นว่า ผูต้รวจสอบภายในควรมีทกัษะทาง
วชิาชีพในการปฏิบติังานตามมาตรฐาน IES 3: Professional Skills โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น 
อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ทกัษะ
ทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
และทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจ ตามล าดบั โดยผูมี้ต าแหน่งหัวหน้างานจะให้
ความส าคญักบัทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ทกัษะทางปัญญา ทกัษะการบริหาร
องคก์รและการจดัการธุรกิจ มากกวา่ผูมี้ต  าแหน่งงานในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ กฤษฎี บวรศกัด์ิ (2549, น. 60-61) พบวา่ นกับญัชีส่วนมากมีระดบัความคิดเห็นต่อความส าคญั
ของการพฒันาทกัษะความเป็นมืออาชีพทุกด้านในระดบัมาก และปัจจยัหลักท่ีท าให้นักบญัชีมี
ระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัคือ ประสบการณ์ท างานและต าแหน่งงาน โดยนกับญัชีท่ีท างานใน
ระดบัหวัหนา้แผนกจะเห็นความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะมากกวา่นกับญัชีในระดบัอ่ืนๆ อยา่งไรก็
ตาม ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความแตกต่างเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของทกัษะความเป็นมืออาชีพ ท่ีนกั





ทฤษฎีและการวิเคราะห์อย่างระมดัระวงั ความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความระมดัระวงั
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ มีการใชดุ้ลยพินิจและตดัสินใจอยา่งมืออาชีพ การจดัท ารายงานถูกตอ้ง
และน าเสนอในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและทนัเวลา ซ่ึงสอดคล้องกบั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (2548, น. 22) กล่าวถึงแนวคิดปัจจยัความส าเร็จของงานตรวจสอบภายในดา้นความรู้
ทกัษะและมนุษยส์ัมพนัธ์ของผูต้รวจสอบภายใน ก าหนดให้การปฏิบติังานตรวจสอบภายในตอ้ง
กระท าดว้ยความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ ตอ้งมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ มีความสามารถในการวเิคราะห์ท่ีเป็นเหตุเป็นผล นอกจากน้ี ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมี




2.  ดา้นความคาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายใน ภาพรวมมีความคาดหวงัอยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงหมายถึงผูรั้บบริการมีความคาดหวงัหรือตอ้งการท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีดีในทุก
ดา้น ทั้งน้ีอาจเกิดจากทศันคติเก่ียวกบัความปรารถนาหรือความตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีคาดหวงั
วา่จะเกิดข้ึนในการบริการ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) จึงมีผลให้ระดบัความคาดหวงั




น าเสนอรายงานการตรวจสอบท าให้ผูอ่้านรายงานเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน การน าเสนอรายงานเขา้ใจ
ได้ง่ายและเหมาะสม ผลการตรวจสอบมีขอ้มูลหลกัฐานอา้งอิงชัดเจนสามารถให้ค  าอธิบายและ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ รายงานการตรวจสอบภายในมีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
รวมถึงการตรวจสอบด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั ตรงไปตรงมาและเป็นส่ิงท่ีตรง
กบัความเป็นจริง ความรู้สึกของผูรั้บบริการก็จะเป็นไปในทิศทางท่ีดี  ส่วนในด้านความกระชับ 
ด้านความทนัต่อเวลา ด้านความจูงใจ และด้านความสร้างสรรค์ มีความคาดหวงัในระดับมาก 
องค์ประกอบเหล่าน้ีก็มีความส าคญัเพราะจะท าให้ความพอใจในคุณภาพการตรวจสอบภายใน
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยผูรั้บบริการท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปี จะมีความคาดหวงัในคุณภาพ
การตรวจสอบภายในดา้นความถูกตอ้ง ด้านความชัดเจนและด้านความสร้างสรรค์มากกว่าผูท่ี้มี
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี และผูรั้บบริการการตรวจสอบภายในมาแลว้นอ้ยกวา่ 2 ปี มีความ
คาดหวงัในคุณภาพการตรวจสอบภายในทุกดา้นนอ้ยกวา่ผูท่ี้ใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้
ช่วงอ่ืนๆ 
3.  ดา้นการรับรู้ในคุณภาพการตรวจสอบภายใน ผูรั้บบริการมีการรับรู้จริงใน
คุณภาพการตรวจสอบภายในโดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ดา้นความกระชับ 
ดา้นความจูงใจ ดา้นความชดัเจน ดา้นความทนัต่อเวลา ดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความสร้างสรรค ์
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รณธรรม ขาวประทุม (2552, น. 138) พบวา่ ผูบ้ริหาร
ธุรกิจท่ีไดรั้บการลงทุนมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีคุณภาพการตรวจสอบภายในโดยรวมและ
เป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับการศึกษาของ นันทวรรณ  วงค์ไชย    
(2552, น. 145) พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีคุณภาพการสอบบญัชี
โดยรวม ด้านความถูกตอ้ง ดา้นความชดัเจน ด้านความกะทดัรัด ดา้นความสร้างสรรค์ และด้าน








แม่นย  า ครอบคลุมเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัและมีความเส่ียงท่ีส่งผลเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ ผลการ
ตรวจสอบมีขอ้มูลหลกัฐานอา้งอิงท่ีชัดเจนสามารถให้ค  าอธิบายและพิสูจน์ขอ้เท็จจริงได้ มีการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกรมบญัชีกลาง   
(2546ก, น. 20-29) กล่าวว่า การปฏิบติังานตรวจสอบเป็นกระบวนการตรวจสอบ สอบทานและ
รวบรวมหลกัฐานเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเสนอ











สร้างสรรค์ ดา้นความทนัต่อเวลา ดา้นความชดัเจน และดา้นความถูกตอ้ง เม่ือความคาดหวงัท่ีคาด
ไวข้องผูรั้บบริการมีค่ามากกว่าการรับรู้จริง สอดคล้องกับความพึงพอใจในการบริการของ       
รัตนวดี กิจถาวร (2554, น. 26) ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่า
การรับรู้คุณภาพของการบริการ ซ่ึงถ้าตรงกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความต้องการหรือตรงกบัความ















5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ 
1.  ขอ้เสนอแนะต่อผูต้รวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายใน ควรพฒันาและหมัน่ฝึกฝนตนเองให้มีทกัษะทางวิชาชีพ
ในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะการบริหาร





องค์ประกอบร่วมกนัท่ีอธิบายถึงความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน โดยให้ความส าคญักบั
รายละเอียดของทกัษะทางวิชาชีพซ่ึงผูรั้บบริการมีความคิดเห็นในระดบัมากก่อนตามล าดบั เช่น 
ความสามารถในการคิดเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์อย่างระมดัระวงั ความสามารถท่ีจะท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ความระมดัระวงัสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ การใช้ดุลยพินิจและตดัสินใจอย่างมือ
อาชีพ การจดัท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและน าเสนอในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและทนัเวลา การ
ท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ ซ่ึงการมีทกัษะอยา่งเหมาะสมจะท าใหผ้ลการปฏิบติังาน







2.  ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยตรวจสอบภายใน   
2.1  หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะทางวิชาชีพ
ในการปฏิบติังานในหน่วยงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ทกัษะจากเพื่อนร่วมงาน การอบรม Work 
Shop เป็นภาคปฏิบติั นอกจากน้ี การเลือกใช้วิธีการบอกรับเป็นสมาชิกเอกสารหรือวารสารทาง
วิชาชีพเพื่อติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพเพิ่มเติมซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพูน
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน โดยความรู้ท่ีได้รับการพฒันาควรมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อน าไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
2.2  หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในดา้นท่ีผูรั้บบริการรับรู้คุณภาพต ่ากวา่ความคาดหวงั นัน่คือ คุณภาพการตรวจสอบ
ภายในดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความชดัเจน ดา้นความทนัต่อเวลา และดา้นความสร้างสรรค์ โดยตอ้ง
พยายามตอบสนองความต้องการของผู ้รับบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการ
ตรวจสอบภายใน ดงัน้ี 




ภายหนา้ และผูบ้ริหารไดใ้หค้วามส าคญักบัความถูกตอ้งของขอ้มูลเป็นอนัดบัแรก 
2)  ด้านความชดัเจน หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งพฒันาคือ        
ผูต้รวจสอบภายในสามารถส่ือขอ้ความและน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในไดอ้ย่างชดัเจน 
เขา้ใจไดง่้ายและเหมาะสม เช่น การใชต้าราง แผนผงั กราฟ เป็นตน้ ทั้งน้ี การเสนอรายงานผลการ
ปฏิบติังานเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงท่ีจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของการปฏิบติังาน 




ขอ้เสนอแนะไปปฏิบติัไดท้นัที ดงันั้น หน่วยตรวจสอบภายในควรด าเนินการในเวลาท่ีเหมาะสม 
เพื่อใหผู้บ้ริหารไดบ้ริหารจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสะดวก  






ภายในมากกว่าการวิจารณ์ข้อบกพร่องของบุคคล ทั้ งน้ี งานตรวจสอบภายในอาจไม่ประสบ




ภายในดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ นัน่คือ คุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความจูงใจ และ
ด้านความกระชับ ซ่ึงหน่วยตรวจสอบภายในควรมีการติดตามดูแลและกระท าอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา เพื่อใหผู้บ้ริการมีการรับรู้คุณภาพจริงสูงกวา่ความคาดหวงัอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
1)  ดา้นความจูงใจ หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งพยายามรักษา
มาตรฐานคือการรายงานการตรวจสอบภายในช้ีให้เห็นปัญหา ประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
หากปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดยเร็ว  และรายงานการตรวจสอบใชรู้ปแบบถอ้ยค าและศิลปะของ





2)  ดา้นความกระชบั หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งพยายามรักษา
มาตรฐานคือการสรุปผลการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างกระชับมีรายละเอียดเพียงพอสามารถ
น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  การตรวจสอบภายในครอบคลุมเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัและมีความเส่ียงท่ี
ส่งผลเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ  การใช้เทคโนโลยีในการค านวณวิเคราะห์และประเมินการ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างกระชับและรวดเร็ว นอกจากน้ียงัควรพฒันาเพิ่มเติมในส่วนของรายงานการ
ตรวจสอบภายในมุ่งช้ีประเด็นปัญหาโดยหลีกเล่ียงรายละเอียดท่ีไม่จ  าเป็น  ผูต้รวจสอบภายในมีการ
ส่ือสารท่ีตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้มและเขา้ใจง่าย 
3.  ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 
ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายใน




ภายใน (CIA) เพื่อการพฒันาใหมี้ความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นในดา้นต่างๆ และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ปรับใชก้บัวธีิการท างานในปัจจุบนัใหมี้คุณภาพ  
 
5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะขยายขอบเขตของผูรั้บบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบภายในออกไป เน่ืองจากผูรั้บบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของการตรวจสอบ
ภายในมีหลายฝ่าย เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัคณะ/หน่วยงาน 
เป็นตน้ เพื่อท่ีจะท าให้การบริการของหน่วยตรวจสอบภายในครอบคลุมและตรงกบัความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการไดม้ากข้ึน  
2.  ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังาน ใน
มุมมองของผู ้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประเมินถึงศักยภาพของ                
ผูต้รวจสอบภายในท่ีมีอยู ่เพื่อให้ผูต้รวจสอบภายในทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุงเพิ่ม 
เพื่อสามารถพฒันาศกัยภาพในการท างานในองคก์รต่อไป  
3.  ศึกษาความสัมพนัธ์และความแตกต่างระหวา่งผูรั้บบริการกบัผูต้รวจสอบ
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1. แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัท าข้ึนส าหรับใชใ้นการศึกษาและการจดัท าสารนิพนธ์ (Minor 
Thesis) โดยเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ




3. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถาม จะน าไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวจะถือเป็นความลบั และน าไปประกอบการวิเคราะห์ส าหรับการน าเสนอผล
การศึกษาในภาพรวม โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 
 ส่วนท่ี 3  ค าถามเก่ียวกบัคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่าน โปรดให้
ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกค าถาม  และตรงกบัความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสุด เพื่อ
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการศึกษา  
 
 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสน้ี 
 
 นางสาวปาริชาต  จนัทสุรัส 





เร่ือง  ทักษะทางวชิาชีพในการปฏิบัตงิานและคุณภาพการตรวจสอบภายใน: 
มุมมองของผู้รับบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านในปัจจุบนั 
1. หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
 งานดา้นการเงินและบญัชี  งานดา้นพสัดุ 
2. ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
 ระดบัปฏิบติัการ  ระดบัหวัหนา้งาน 
3. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
 นอ้ยกวา่ 2 ปี  2-5 ปี 
 6-10 ปี  มากกวา่ 10 ปี 
4. ใชบ้ริการการตรวจสอบภายในมาแลว้ 
 ไม่มี  นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 2-5 ปี  6-10 ปี 
 มากกวา่ 10 ปี 
5. ระยะเวลาการปฏิบติังานตรวจสอบแต่ละคร้ัง 
 นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ  10-20 วนัท าการ 
 21-40 วนัท าการ  41-70 วนัท าการ 
 มากกวา่ 70 วนัท าการ 
ส่วนที่ 2  ทักษะทางวชิาชีพในการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบภายใน 











ทักษะทางปัญญา (Intellectual skills) 
1. ความสามารถท่ีจะเรียนรู้โดยใชค้วามเขา้ใจ        











3. ความสามารถในการสอบถาม  สืบคน้ ประมวลขอ้มลู 
หลกัฐาน 
     
4. ความสามารถในการคิดเชิงทฤษฎี และการวิเคราะห์อยา่ง
ระมดัระวงั 
     
5. ความสามารถในการท าวิจยัทางเทคนิคท่ีเหมาะสม      
6. ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหา      
ทักษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน (Technical and functional skills) 
7. ความช านาญในการค านวณ ทั้งทางคณิตศาสตร์และทาง
สถิติ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
     
8. ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองการตดัสินใจและ
การวิเคราะห์ความเส่ียง 
     
9. ความสามารถในการวดัมูลค่า      
10. การจดัท ารายงานอยา่งถกูตอ้งและน าเสนอในรูปแบบท่ี
ง่ายต่อความเขา้ใจ และทนัเวลา 
     
11. การปฏิบติังานเสร็จตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ด ้      
12. การปรับปรุงวิธีการท างานอยูเ่สมอ      
13. การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนด      
ทักษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal skills) 
14. ความสามารถในการบริหารจดัการตนเอง      




     
17. ความสามารถในการคาดคะเนและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการ
เปล่ียนแปลง 
     
18. ความสามารถในการพิจารณาโดยใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพในการตดัสินใจ 
     











ทักษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
20. ความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น       
21. การท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ      
22. มีศิลปะในการปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มคนท่ีมีความหลาก 
หลายทางวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนั 
     
23. ความสามารถในการเจรจาแกไ้ขปัญหาและท าใหไ้ดรั้บ
การยอมรับอยา่งมืออาชีพ 
     
24. ความสามารถในการท างานท่ามกลางสภาวะของ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     
25. การน าเสนอ อภิปราย รายงาน และการยืนยนัความคิดเห็น
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการส่ือสารทางวาจาและลาย
ลกัษณ์อกัษร ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
     
26. ความสามารถในการฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิผล      
27. ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศในการท างาน
อยา่งมีประสิทธิผล  
     




     
29. ความสามารถในการจดัการและมอบหมายงาน การจูงใจ
และพฒันาบุคลากร 
     
30. การมีภาวะผูน้ า      







ส่วนที่ 3  คุณภาพการตรวจสอบภายใน 





นอ้ย                      มาก นอ้ย                      มาก 




          
2. ผลการตรวจสอบภายในมาจากหลกัฐานท่ีน่า 
เช่ือถือสามารถยืนยนัพิสูจนค์วามถกูตอ้งได ้
          
3. การตรวจสอบภายในด าเนินการอยา่งถกูตอ้ง 
ตามระเบียบขอ้บงัคบัและตรงไปตรงมา 
          
4. มีการประเมินขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า 
และสรุปน าเสนอดว้ยความระมดัระวงั  
          
5. รายงานการตรวจสอบภายในมีความถกูตอ้งตรง
ตามขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน  





          
7. การน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเขา้ใจ
ไดง่้ายและเหมาะสม เช่น การใชต้าราง แผนผงั 
กราฟ เป็นตน้ 














นอ้ย                      มาก นอ้ย                      มาก 





          
11. ผูต้รวจสอบภายในมีการส่ือสารท่ีตรงประเดน็
ไม่ออ้มคอ้มและเขา้ใจง่าย 
          
12. การใชเ้ทคโนโลยีในการค านวณ วิเคราะห์และ
ประเมินการปฏิบติังานไดอ้ยา่งกระชบั และ
รวดเร็ว 
          
13. รายงานการตรวจสอบภายในมุ่งช้ีประเดน็
ปัญหา โดยหลีกเล่ียงรายละเอียดท่ีไม่จ าเป็น 









          
16. มีการด าเนินงานตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม  




          
18. การเสนอรายงานการตรวจสอบภายในทนัต่อ
การแกไ้ขปัญหา และลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  










นอ้ย                      มาก นอ้ย                      มาก 





          
21. การเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจงและเสนอ 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานในความรับผิดชอบ 
          
22. มีการประชุมร่วมหารือแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยรับตรวจ 




          
24. มีการเสนอรายงานในเชิงสร้างสรรค ์ขอ้เสนอแนะ
เป็นประโยชนแ์ละสามารถน าไปปฏิบติัได ้ 




          
ด้านความจูงใจ  
26. รายงานการตรวจสอบภายในใชรู้ปแบบถอ้ยค า  
และศิลปะของภาษาจูงใจใหผู้อ่้านเกิดความสนใจและ
ตอ้งการทราบประเดน็ส าคญัตั้งแต่ตน้จนจบ  








          
29. ขอ้เสนอแนะเป็นประโยชน ์ท าใหห้น่วยรับตรวจเกิด
การยอมรับและความรู้สึกตอ้งการแกไ้ขปัญหา 
และปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 





ช่ือ สกุล  นางสาวปาริชาต  จนัทสุรัส 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5410522052 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ ช่ือสถาบัน ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2539 
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